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ARMY LOTTERY HELD
IN CAPITAL; B A K E R,
T
Greatest Event in History Na-
tion Staged Committee
Room Senate Office
Building in Washington.
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Is Your Chair Comfortable?
you chiiip in the rending hmm thia evpniiitr afterWIIEX aupprr or whatever you cull it M your
house you sit irk down into timir nd le'jjan to rend
Tln Herald, thia very paper you now hold in your hand. Is
the thair you are nittinz in comfort a Mo? Chair! Comfort-b- t
chairs! Why, frentle reader, you never hhw in your
nhole 1 f m iriaiiy vomforutble, (rood lookinp, "linirer long-
er," "mav with you till bedtime" chairs hh ro here in our
hig furniture atnrea, and you're luainir one of life' great pat
pleasures if yon don't (rot your rt it without delay.
Gco.CScheer Furniture Co.
' 314-31- & South Second St 317-31- 9
INVESTIGATE DEATH
OF UIIIDEIITIEIED
1,1 AT HOSPITAL
Die Half Hour After Entering
institution and Bod Unclaimed
After Six Days; Woman Who
Brings Him Disappears.
The sheriff' office van asked, today
to tnveatlfai t)i9 rase of an unldcn-ttn- i
man who died at hospltej last
fluaday morning half an hour after
he an brought to the Institution hy
a woman. The woman disappeared
after leaving the man anit no trace
of her rata ara found alnce. It wa
u My
14
.
I
.
1
1
i
j
J
)
said at the hospital tortny thut the
man was tubercular.
He was brought to th hospital in
wagon. Ha wan aeaterl In a chair,
but was not conscious. He waa ap-
parently a Mexican about it yewra
old. The woman, who appeared to
be a native countrywoman, aid ahe
via hi mother. Hhe gave no mime
and as aoon a the young mun waa
admitted to the institution she drove
away.
A half hour after ho enured the
Institution the young man wa dead
lie died without regaining rnnlou-nes- .
The body was aent to Strong
Bros.' undertaking ronma. where It
haa remained ainre. No inquiry hnai
been made at the hospital regarding!
the young man and not the faintest
ii lTll Haymona xa.
tairted.
The undertakera d'elded today that
the cae called fur nrhViai investiga-
tion and the aherlff'a olTIre naa noti-
fied. The attention of the district at- -
rney'a office waa also directed to It.
and thia afternoon all the county law
olt.cera were working on u i
.The M.t July 20, 191 r.
RUSSIA LIKELY
TO HAKE- - SEPARATE
PEACE. DECLARES A
President of the
Chamber of Commerce,
in Petrograd, Says the
Idea Meeta With No Favor.
PUBLIC OPINION AGAINST
EFFORTS OF EXTREMISTS
All Attempts to Create Discord
Have Failed; New Government
It Redrafting Laws and Out-
look for Future Is Bright.
.vew yolk. July :o iiuxHlu, a
now coiielltuted. ia aa little likely to
make a neparate peace ii i tle I'nit
ed Ut men, in the opinion of (', II
ioynton of .New York, preaidcnt of
the Amerlt'iin-ltuw..a- i. chiim.n'r of
commerce. Mr. lioyntoii, who in
mi in I'etroarad, bun lurwarded to
the orttnnlintion of ahlch he In prce
ident, a atiitetnent on the omditlona
In Kueala, in whirh he an
I'PtlmlHtlc lew i.f the Itinoilan nut-loo- k.
Wherever eeparute peace hoe
been mentiuned. It has been howled
down with liHl.Kimtiim. he r ;!. Kl- -
fol'ta lwde the Itiikwiaii i l.tn-ml.--
to create rtls)rd-- t have been over-
thrown not t armi'il tone but by
the furce of public opinmn. "If In
the future appourn.K'tn In ituxsia
should eeein iiliiiiiiiiiK." Mr. Pii.Miti.li
aaserted, "the reiil will be in
the haniiR of a coinpused t
the biwt IIiimiu can uft.-- r '' ll(. pre
dicted that the tusk of ip.hWui 7.11m
the gnvernment'a pnlicies will be ov- -
compliahed before many immths
Indii;'tria opeiatluns. aiionli'iK to
Mr. Moyntnit, would tit present meet
Insurmountable obstacles i.vvina t hr
requirenienta f the war; but lie de-
clared that American capital ami
merchant interested In the Kussiun
Held- should lose no time in inspir
ing and eoutplng themselw tur the
huiie commercial business which. In
hi opinion, ia certain to be .
with the end of (he war. Mr.
Hoynton' ptutement follows:
"That one ma, have a fair ninl Jmt
appri f the events which b'
taken pluce and are yet to lake place
i
!
!i
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WHEN A FELLOW
NEEDS A FRIEND
It's when the thermometer climbs up
over the hundred mark and "whew"
but the sun comes down.
Call 011 0110 of our liirht weight suiiiiiii r suits, IVilin
Hi'iicli, nuiylio, or u Cml Cloth hiiit. for 11 rciil hot went I-
ter frieiul. Thoy'ro cool nint coinfoi'iiililc. 'I'licy II
wear well hiuI look out for your int , like any other
(rood frieiul. They holil their .sluie mnl nre made up in
the pinch luo-- h well u tin- - uioie eouserviit i v iiiotlcN.
We hiv ritrht now in 1 lit' niiiUt of the hot seiison Inn
these two-piece- , Uliliiit'tl summer suit sellin leuuliirl,-fo-
15, Hi. and 2() will nil I"' sol. I at $10-n- lso the
Cool Cloth Hlid I'iillM lieaeh suits lire inaike.l at nnlieal
r e rediict ions.
We have Cravenette Army Hats,
They are made of durable mate-
rials that wear like a turtle shell.
Price, $4.00.
jL E.L. Washburn
J8L Company mjjpi Xf 1fSV- - -- 4 fZ-- "t
"i i'.TT tawess!siiii.ai
Evening Herald, Albuquerque, N. Friday, 7.
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American-Russia-
Now
present
HitiiHt.on
ministry
inci-
dent
ciatlon
In Hosiilu, 11 a neceaeary to under-stan- d
the psycltolog) of the altuatton.
A nation under a rule of alMotote au-
tocracy for cntutlci, aiiddeuly found
itaeif ait absolma democracy. Al-
most over niaht aulixtiitlc Hussia be-
came the most libeial democracy in
the win Id. Liberty, freedom and
equality were proclaimed and poilt-li-
exilea and imitate! were moult-te-
wltliiu her border from heier
at riving'' ,A nadon that had not dared
to enpiesa It Individual feelloga or
oplnioiiH, either in writing or In
speech, waa released Ironi ail re- -
siislut. Year ,.f epreseil Idea and
The Roverilmrni has allowed every
The government ha aaJlowea ever)
pbaso f political dlscusaion, and even
that of uch an extremist a it, to
proceed without interference and re-
fused every aiiKgnatlor, of repression.
If under these circumstance there
ahoiild be a lutf?! ut conflicting oiin-Io- n
unit ome lunatic aglla.ion, it Is
Bot only understandable, but Itut.eil(iute natural The n silo 10 or the
policy of permitting unrestricted
seinotuae atl disitission wa evi-
denced lit the quick stamping out of
anarchistic preaching by th power
of publi. opinion,
"Thi waa no planned nor even
levolution. It was a spon-
taneous outburst of illssntifuc tl nt
and resentment naainst exlvtma rule
so imanimoua that an empire became
a democracy with the least bloodshed
that ever overturned a lon estab-
lished reign. Keep straiaht before
you the fact thai this tins been a po-
litical revolution. The problems now
confronting the government are both
Social and political. Social evulution
must follow polltlviU levulution. la
a nation so huge ami of such diver-il-tie-
interests, time, courage and pa-
tience must be allowed for clear un
derstanding and adjustment. The
marvel 1. that with restraint and
control absolutely removed, disorder
has been so Inco.istniuential,
"The possibilities from the dungi--
of disorgnnlKiitlon were enormous, es
penally a many criminal were set
at liberty, and yet Ihere ha been no
vandalism and ni tnvaion of per
sonul rights, except the tew local In
stances locaten in the center of vio
lence during the dry of the actual
revolution. The and
moderation shown by the entire
tlon is the beet irlhiili- - ".o its sobriety
solidarity and reusonnblenesa and
the best promise of what the future
lias in store. The Itusslan people are
naturally home-br- t IiIk ml i f peaceful
disposition. They r neither afro
gam nor quarrelsome Amlntwi may
teiiiponirllv cloud their point of view
by misrepresentation anil selfish
but just aa certainly they will
retina to tli"lr normal psychology.
"To understand the deinonairai.on
of last week t.May 4i which oa Its
surface looked memiclna and grave,
it mils-- , lie kept in mind that in Ittis-sl- a
such demonstrations are the oiil.v
l by vvhlch popiilnr opinion can
find expression. There has been
surtrage untl therefore the luillot was
represented by ilcmonsti .1
tlon. Whatever further occurrences
of this s.ut t;:kc place inuvt l.e so
Un the day of the 21ft
M;it, s, a c.ileiiilari, when
the government took .ts jiositlve kIii-l-
uaainst the extreititsts. it was possible
to see in these demon.' ra t ions the
Save Money While
You Have a Chance
Hon' t:m- - I niiiil Suits .,!
Men's lOc I inlcrHt-a- r S.V- -
Mi'ii tl.MMl Ml im Miiis. rm.h.1
vions i.2.--, to :l.tl.i
Mi'ii'm ". Milrts .MM
Men's !.;!. OvciallH life
Men's Mnni Hals at nnr I
Men's 100 lelt Hiiim al io,
Mwi s x. on iuu livfiHils ri.T.V
Hoy-- .' SImm's. less Hutu fiU'KH'y sd.
IP.v-- .' anno n w.sd solm ;i.ii.
Iki.vs' Mats lOc and up. I
l adle,' gl.oo WHi, jfe- -
IjiiII.s' a.".. 00 silk MaiMM kl.;.',;
liilbV MiisMn I !H!
IjiiIIcs' sis ics ami Ovfisi'iK ill iss 1I1011I
t cos1. I
'Wilt- - 'iVsinis sllpisrs mi 1.
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quick turn In public sentiment, With.
In two hour after the
parade passed up the N'evsky.
the streets were lilted with cheering
support r of the government, a'ld the
effort of the extremist to create dis-
order ws Mie'-kl- overthrown, not
by armed force, but by the force of
public opinion The soldiers' anil
workmen depot I" denied responsi-
bility for the niiltatloR and Invesil-jn-
Hons Whatever further occurrences
csme from aaltaior with ulterior
motives. The result has been whole-
some and a decided strengthening of
the government's position.
' It should not he overlooked that
these disorder were local and that
the nation at large, so enormous in
terrliorv, quietly pursued its ordinar
vocation, gince hat (lav these has
not been the slightest disturbance or
demonstration anywhere. A recent
meeting of the governor represent-
ing nearly all Koropran Itussia show,
ed that the nation at In run supported
the provisional government.
'The future will hold other occa-
sions when superficial appearances
will seem alarming, but the real n
will be in the hands of a min-
istry which even the most cri'icul aek.
nowlciltte is composed of the best Itus.
sla can offer. These men are work-
ing patriotically to the limit of their
physical abilities to brum modern
prnaressive method Into sovernmeni
IllSchiliet-- ibut tirlft iim..i.i.. mall- f.r.l
Ineffective. It will take lime to
the government's po.i, les.
and executive administration. bin
the men who are burdening them-
selves with the task aiy certain to
realise the trims of thsir labor be-
fore many months.
The commercial and business op-
portunities lie In every branch of in-
dustry i nd trade. Just as much so aa
confronted the l ulled flutes one hun-
dred year ago. War has created
cnreiiv of labor and the war's neces-
sities prieticniiy monopollre trans-
portation facilities. Tbu immediate
Industrial operation would r
almost Insurmountable obstacles nn.l
heavy Iriianenil commitments for new
enterprises would not he Justfiatile it
this time. Merchants ev erv where
seek American good iml orders an
the ensirst of thlnas to secure, but de.
liveries nrs Impossible. except for
such trimili us the permits
for the reiinlremeiits of the war
There Is a world's shortage of tonnaee
and no private enterprise or oppo.
tunity lie permitted to occupy nh
yard of space that enercetie prosec.-tio-
of the war reouires.
"Itussia has few ports, ntnl the full
transportation facilities from them arc
more than necessary for hundlina ab-
solutely freiyht In refuslnp
to permit private enterprise to hinder
the war's requirements, Americans
must that Russia Is taking
a proper step to assist her allies in
win tin- - essential vlctorv To this end
ail els. must temporarily tie sub-jected This condition is likely to
continue as loop, as the war lusts, bin
on the other hand. American capital
and metchants interested In the
field should not lose a mo.
nicnl's time in rcivlim their renririnl-atlo-
making tiusiness connections,
learning where the opportunity 111
their particular lines He. Informing
themselves of the reinm-cmcui- of the
Russian trade in all its details obtain.
Ing knowledge of the people and
their language, in order to facilitate
10 L'o itlolls mill thereby equip them-
selves f,, the huge ' oiuiiierclal w
Those v ho neglci't to take ailvmiMin-o-
the iire-e- nt f,,r ttu- -e prellmin: ' .
steps will find that when the war
i.ilu-r- s who have ilorie o wl'i
hnve a de iileil ndvaniace and tbe
fl.-l- will be occupied b thete anit
oftieis who r " geographically no iter
Ttussian market
The new government iK e.Oi ift iic;
lav relating to finance, tiade ami
ilu-ti- v ir such ,1 wav a, to laciht it.-
the rapid econotnic development f
r.usin anil allow luond expansion f
A.
irnimui am - m imi imimi h m m m t mimfrurt imi.Hi nm mmmmm
f ! I
Stanley Garage Hardware Sets
FOR YOUR
The soli ciiniirise ail llie neeess'nty e for ogirntfe ilnois,
atieli us h in if en, door holilv'is, liolis, Inichfs mnl imtllock luisi".
Not only nrr the s t'oniplete but they 11 re the best that eiiu be
liinl for the purpiiNc iulenileil.
ABE a MAUGER
YALE L0CK8 AND HARDWARE
115117 North First Street
her commercial and Indusirlul life
Itussia opens her arms to serious
business men whne oblecl I not traf-
fic In concession, btit actual dwrlop-men- t
and production, and for such
her term are sure to be liberal.
"America occupies a fortunate posi-
tion In lelutlon in the people of tin
nation, who have been sentimentally
touched tit the evidence of American
friendship And our quick recognition
of the new government. President
Wilson's nddieas to congress. In which
he set forth Anieri'ii's attitude to-
ward the war hns been recognized as
Plactlcallv expression the same .rws
a are held iv tile provisional ov
ernmen'. and Teretelll. who Is one
of the lender ol the left, mph.itiei
ly denied to the Doiiinii that his party
was considering separate pence, ami
slnte.l that It vvas a 11 outrage agalc-- t
patriotic men 10 attempt to place upon
thi 111 the burden of such a position.
The embassy and consulate officials
nre in close touch with the new gov-
ernment and everywhere American'
received the mo- -t courteous and cord-
ial alti'iition.
"The high commission with Husia
Is sending to 'be l imed Slates shoal--
t'nited estates, us well as Itussia. will
t'nite.l States . 11 swell us Itussia. will
benefit Imit.f tociy oy the itiforinai ion
which can he nniiuillv exihingeil
"Wlierev scparaic pence n
howled down with mil igna ton
and, utile, s inv Judgment is entirely
.istrny. Itit-si- a as today constituted
is as little hkelv 10 make a separa e
pence as is the rnite, Htnte,
Mrs. tilulits Momova.
Mr Kdiivlge Moiitova died
home, 1 North Second street,
after tin illness of four venr
.she vvas 2 years old and is surviveil
hy a nephew and three nice, Th"
funeral '.vas held ct the MartinejtowM
! Catholic church this tino-inn- at
o'clcc-- Ilurinl wn 111 Santa tirbi'-
cemeierv umler the Oirei-- ion of
Siroii. Ilrothers
Mr. I amlllu sllcjo.
Mis inmill.i nieos ilie.l ve-l- er
day at lo r home. I v'' South second
sueet She was 1; old ami
rini" to A loii inn que tliiee ico
ftoin Socorro N M She uivived
hv two sous and two ilaugliici 't'lie
fiinerni was held tins morning at :i
o ( loi U from the t'tollot chapel
Huri i' was at Sun Jose cemetei v
City Carts
And Flusher Arrive
'I'vv.i "pi . call, unit a . out j
lunation p "liliiig Mitt and flu-be- i.
o- !hi- - tt el ii ,a iiient .tiiive.l
tile It 'u..hi iii not to, lav Thev :'l
In- unlo a. let this .ilteriioon ami to-- j
mori'.n Aldi-rnci- iMvile Tniglev
chairman of ib sti-- et omnilttee wit!
inspect a irvo ut j
JISHING TACKLE
rrw
will
F. an in tlirect from
will the line
M. Rifles at our
and You drop
in, for will have lots of
to
206
fhas. K. Porter of Weiiver-I'orie- r
Motor com u n v leaves tonight for the
east on Onkland auto business Mr.
I'nitet- will lie out of the eilv the bal-
ance of the month.
A little WANT A O now anrt than
la read ny every cles of men and
women lo.k Try one
,Jasttsle
SATURDAY
SPECIALS
2' lb pkg. bent Head Rice,. .
regular 35c, special. . . 25c
1 lb. best Popper, bulk,
regular 00c, upecial. . .40fi
1 pkg. City Soda Crackers,
regular lbc, special . .10c
High Grade Parlor Broom,
regular i'Oo, special . 70c
Pint Mason Jars, dozen . C5c
Quart Mason Jars, dozen 75c
1 j gal. Mason Jars, doz., $1
Jelly Glasses, dozen ... 35c
Burnett's Flavoring Ex-
tract, 2 oz. bottles, reg
ular 35c, special 25c
Our Own Creamery But-
ter, pound 40c
Scowl) Kippered Herring,
large cans, regular 40c,
special !5c
Heinz, Yacht Club and
Beechnut Catsup, reg-
ular 30c, special 20c
Large pkg. Rainwater
Crystals, regular 25c,
special 15c
BAKERY DEPARMENT
Moca Sunshine Cake,
Cakes, Rolls,
Cream Puffs, Chocolate
Eclairs, Butter Cream Cake,
Fresh Bread and Hot Rolls
every dav in time for your
JAFFA'S
Good Things to Eat
Phones 31 and 32
SUPPLIES
CO.
Everything in the sporting goods line tilings that
help you enjoy the summer. Baseball, tennis, croquet and
golf supplies, Duxbak and Kampit riding and camp
clothes, Camp Grids, Eastman Kodaks. When you think
of sporting goods, think of Matson s.
Sportsmen, Attention!
Mr. W. Cobb, expert firearms,
the factory, explain of Remington-U- .
C. and store tomorrow
afternoon night. sportsmen should
Mr. Cobb things
show and tell you.
O.
aMMrww't
GARAGE
RA
Mortuary
Watering
Shotguns
interesting
MATSON
West Central
Cake,
Puffer Jelly
lunch.
AND
&
Herald, Friday,
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The Kind of a "Shoe Buy" You Like To Read
Final Clearance Offerings Amazingly Low Prices
Summer for Iti-ii- lnf ninny (Inlliirt.every' item listcil in tlii Fiiml Suit it will pay ymi liy a mm viiik I 5- -! ""TB
Men. Must Go!
--Tiu
Tin1 flniil hummer I'leiiriitti e .iii-i-i- i
luite I n iiniili' i.f tlir n iiiiilnilin,
lot t f inn line suinuier aintit-- -
mostly twu"icie .nil. in litlilw i'il'Ii
T.
. . .
-
. .
nKin i mnreii i ii in ii ji. till'. I il li
stile iiml lis, Its. Sinln ilml hiij.-
fct i"l 11. intuit HI e"iv I'll'-- HiiiIn
lltllt ttt II ill ICI l!'." lll'l'l
,i,iirin: nil siiniini-- buig i i utmost
..iii.nit and nii-i- i
.. Hcst itiiihinin l.. mi- iilf In ,,in
.In- olllcl-- . tilli! tints,, e ln ,;v aotv
thrill III livri M, tings Ilia II tin ;
hate I'Vrr nll lit.
ilvi,,,l lulu Him,' I. in ,,r I lui ,'inal
il in in r Sul,. ,,t
All Men's Palm Bcacti HuiU.
choice u.Vi
l Wool Suit, worth to S20,
choice $12 0.1
All Wool Suits. Worth to 'Zi
and S.iO. choice MUM
21
From Farmer Boy to Chief of Staff
In France; Right Hand Man of Gen.
Pershing Ha Had Varied Army Career
"I iii.il I ' p,,n-.bni- t v i..r i in lnj.iii-- , iliii v A, .idem v in '..' IIuImiiI In.!
n .in.) ...her fonts I liv r I. in'- - 'Hi-- , '' " " I'f'i'ii ncuily ,i tear j
latin- in .ig.iinx.itioii in il irainin..! H.irbt.rd'a first d.itiea a.- - .in ..Hii-ei- i
in th-.- lack of it. it-- is ' li" e
'
'""i '' I'uhn. ln-u- - during the
f barged nli tlu- ufiiu! of tin- l"f"iiMriu-- ion period he mi-- 1
criiiiu nl. Tin- .r.illi :ii mil "I'T M.iji'i- - W.hhI. li.ij
'In- - In lil in ,ii..ian.i nil Mo- - i.'h- - tin- fH'l of-- i
nl-.- . - Thi- - tii.ni.-i--t nun f fi'rr.i 1.1 iralit.- - that in lliirlioiil
Uiam .iiilili nh urniiHi-.- l rriiin f linn-- :" ': a M.lilii-- r "rKii-H- t .hh- -'
ln-r- . iniHt'iii.-i- iin. I HHliti- Ijit.-r-
, in tin- I'lnlliniui ii.
I...I iuthMai.il I hi? HlilalU-c- t ulny ut lihular iillil.i- Jlim. IH-ni- T. I
i;,.iik" . i ami mull r I'lilmn-- I II II llaml-- l
,
I l'l" i liu f i.f Muff i.f till- - II'lliis .initial li f li. ill ol !lu- j i - I
. . . ,it..na ii li. i i .l i m i' f w tui k
. iiiuiiiK .. r.ici .i en in a iii.i- - "i,ho i'""iiilIII' Militai Sit. ii - liiHtitutii'ii "f til"
I luUil Slaif" It a r:ti' ii t' li". .
.'rars aK" In i .nin llriiti'iianl il
I II H I.UIII'.I Hjll'ol.1.
.lam'- - : liar .i. Hi. n a - il i
.'
t'llllll'im'!l HH
l'....II.I
il. .mall. - I"- - ,,, ,,,K.,lil.- - M.... int.
I' " ''
' .: ,,. I'd, i, ,,,.. ....in,. f.,,., in
tin- riKl'l i i.f M.iJ..r li.n J :,i,.. ii.,,i ,., viiii.i,,,,.,.. ii.n..i.i
.1 I 'I I - IlltiK 1" I ' a in
II. I I... .1 - II. l a l I'.-I- I t
Mas I... a Mi..r in liliii.-i-- rttt--
m- .
.ii .1 ii. in ' ii'
ll'
tin-
Hi.-
tin- Hi.-
''"
loi--
w..-- .
ri'.iiii'
annv :, ,, pin.it.- in In- - .,. ,, ,;,( ,,, ,1,,. ,,,,,)
I". I MO Asa In-
'"'
Ian ,..,,,.
..,r, r!lti li,
"I K' "' ".Hi lo iiaiviic. t.i luiieii-- . j tarv in mi ann-- nilstaki- '
ami line ..'Vllsv ,.l t III..- Was t .,s till- - iurl"ln III those llin 1.
III. K m-..- . St il.- AKi i.llltlll.il 'ollfise j , p.,i,.Mt .N,., aft.-- Hie ll.iliii-
I" in . 'h.' s. ii lillll. points I ,.f , , ,,Ht.i'.iilai offner Ih. rai.l.J
.i- - an apl an.l'i,,, i,,. , m ,,, .slaLhOiliie i.
was Ki n. it. .1 h. il. oli, in IMi i.nl...ls till.- houl'l I. .hi
III III. 1. . 1. .1 - . h t I I' I HI " ' :'
M il.... I.l liv'.l Ml'-l- .'- - a .ll'.lllr
I I'. lilt II, " II I! I II ' I
..i.l to a ill 11 ' .e of the oilliK-- t'
II
.it Inn. oil Hi.' . ollip. t it t
lllulll.ltloll X'.l-- I'l.l.l.l. I'. SlM'171'l,
I...V. it '. Swe..o .llni II..-
I
I...,.! l.I'il-.l- l' t...:-.- !.!- - S..e.
'. ' nt ' W t ,i i.l II II n.'l 'i
. ni to in-- i i ii.ir Urn not i
I. .1.1 III. I'l. lp Ills I:. mil lo I.l- a sool.. I
..Ii. I 1, o - it a - tli.it ill
. lain, ti Im.i, ),. al'p.-in.- at ,i t
' I
.lltllt; st ,. I..I, He llholi I.l i .1 "T
t'n tin. tl,fll In i.xpe. to will an
fin - s.i.'liet- '!' lal. r
Til. voiiut; vol.lli'1 l tllt.oii;il
Mllllillh-loiie- .l .1.1.- W'tll.ll
t t.i e li lie 11 nl .li III-- -
pol.tl - tllpe in h. in. .11 - In- w
m I nt (Ill I : uin HOIK 'll- -
..ml n il s.-- as a n n .s, .1
mill linn .pl.i l t.-- ni.i-ti- -t 'if.
.:. nil of I . it . 111 oilier
."t'l. tin- s ,, lanUihu unit. ..' 'In-
lioii. on miss ion. .1 Mnl! i, J.i' " '.i
In .. '" .il . .1 ,n. nut.
I.- iv. null-'- I i a . oiiiiius-siot- ,,u,li,..
it itti lp eoloi - in A II,:
i. i.l. i, . M k inlet In ol. Ii.ui a si'
on. . nt . 1. nt o . i i II v i n.l a su- tie I
linn .. Hie ruin in I'lflh Wh'--
SW V In. III. I W..II 'lie West I'oil.t
,i ppo lit III' l,t . 'IK Il I .1 ' o
i esin-,1- was k'l .nln.i 1' il "in Hie M.:- -
7 ii V I "X
tlit.
malic a lei y. W'lii--
In-
.II I n III till'
ii in cutulrv.
in. I In-- , tr.'infi'i- t tin- i
nrii.'. with it t.'int"i mi riink f
c. o 111. I'1'..l .1 111' w.i
.i.t- nil III ii
.n.f
Ills
W linn. :ih Iih h.i.l ii
.'ii" Mi. h'.i'l util-- l h :i
li,. v. .. I.f. I
II. III.. .1.1 I! t.'M- .1 MM!.- t..l "f
:hi-
,.1Ml
ni II,.- -- talni-
li ri'siilteil nt'
I. l.,
w
IT
I'll H. sliulilit
with "il
I...
o.l- -
"' .1 I. II il I Philippine
t.li' l.i i.ul i M l''a.taiu. I s A i"
Ins'ea.l a sl-- i p ariii i lei k '.lie
ila- wrote it ,iu. ha. I i: pt nile.l i
fol.. s I ',, p., .1 in. II .1 l. i .1.
I '. S i ' '.,loi . .1 hil,.. me i 'otisi
i. iil.ir ."
In It".'., hi.. ..iis in M in. in in i.
with tin Mulii , out, l:., ills ll.iil-o- I
was olilir'-.- l In .,. ,.iii,i i 1,1 of
th" t oust i l..i!nj in .'(tillal laioii,
Mlei ei . nlti; lolotl.l l.i mlliolt A. Who
ii. i.l i, pr, no l. .1 t. luel of . ..II- -
slaliu'-ii- . It w.is .ii'i; '' I t
tin! h. w .. s I . .. . .1 In, w r il
II fi mil. ii . in, ,.i,,-ii-- t.. re-
turn t . Ill'- I'lilte.l Si . I. 'I'ln- "Ma
li ii " law wo. p. f..- 111
f . 1' I., Hi'".il I .loll. l'..ll.lllol--
II th III. III. I .t Ho- U.l IM
i il inn I tn Hiil l.i ' . . f I'M
i.ffu i is . .in I.l Mii 'i, Hi ill
i, nl a in I Hal ''"I.l w.l- - Mi! only .1
' i pt .1 ill
' in ,. i h, . ...inn lleh,,. I
W.ls sl;,tl,,li",l oil III. I'l, l. I.. ."llSt
Then In w is ol.l.ti.l to Hie
i. to s. e il 1.1 Ills fl nil I
In ' he w is .. .lei i'i I"
the It I'M -i ' the O.-n-
el.ll St. If' A f.W Week mo ' .1
he i,l , III to pi I ... 11 all- e I J
'Ine; ,,r stiff to .'.enei.il I'elshllil.'
Tlie Itl.'U.lshlp I. etween It'll
II.H In. Ill l.i U. HI win II Hie t"o off!. ' !
t &
k THE HEALTH OF THE 4
WORLD
Tt, fttttilth nt tli Unfl! I. tit snl. f.mul. that emaa t.iharlll..ala
of .ba llrar, pulmonarr tuherculnala, tuherculoalt of Uie chant tuharcut Ionia of the heart, tuberculosa! of th blord, of tba atom J
aeb. Cures pulmonary couRh. curea conrulaltra cjb and whooping
couiih. curea couth of cheat, curea hoarseneaa, deatroya Injurlou pul- -I monarr mutter, cleana acax In lungs, curea kldt-tji- , purifle tb blood X
t aud killa all tubercular garuia.
Erery partou who takat tbla aiedlcln ai prearrlbed will tcgkln lost Jj health. j
t Tba perion who takaa thli great preparation for buniaulty win al- - jy b grateful and happy. ea
V The Health of tba World la for aala at tba following ptlcea: ilitaen- - V
ouuca bottl for $3 00 outalda of tb atat of New Mexico $2 00 prat raid if wltbin tb bound of th atat. t
x
t ADDRESS DON JUAN OANDARA, MEXICAN HERB VV REMEDY COMPANY V
e
J ririt St. and Tljara At , Elroj Hotel, Boom 3S, Albuquerque, K. M. tV
w t t t
5
S
there."
The Evening Albuquerque, N. M, July 20, 191 7.
at
These Suits t'lem-Hiu'-
tuherculonli
Kuril urticle toiii'lii'i ioiiii' iieeil of (lie fiiinilv or tin lioiiic. ciieh h of hi'uhoiihIiIi- - jruml quality
iiml ciii'rii'H it h own tinul messa-',- ' nf it '.voi'th vtliili mh viitr.
Children's Dresses, July Clearance Special 79c
Boys' Wash Suits, July Clearance Special $1.49
$2.50 Aluminum Percolators, July Clearance Special $1.49
Individual Tea Pots, July Clearance Special, each 19c
July Clearance Reductions on All Trunks, Suit Cases and Hand
Bags. See Our Central Avenue Windows
Cut Glass Fern Dishes, worth $7.50, July Clearance Special, $3.95
Ladies' Panama Hat Shapes, worth $5, July Clearance Spl., $2.49
Ladies' Neckwear, worth to 75c each, July Clearance Special. . 19c
Fans, Speeiul. Q
t'lll'll fct
Ladies Initial Handkerchiefs, p ii I .
.t.li DC
Trimmed Hats, worth to 10.o.i: fo ftp
Mii'tlul. oiir choice )
tti-r- ..n iluiy in Mi Miami..
m'Ii'i ti.ni a liii f ..f vt iff
i' us tiui'l'- ai the
Lord's
solii uaiiof
i.f IVl lllllK
"V...I nk im'.-- ' i . I an ..Ifi.ir
a fi-- iI;ih mtii, t.i
hiil km. I iif an ..ifi.-- . r ll irin.r.1
..f
I can i.ni !iii.i.r that ln diii- - ..I'
tin- - iihlpHt in tlip army, u mtin of s.hn-'Ih- l
a
.i'iita in f. iniiKiiPli.- -
anil, t.i t..i It ill a lirilifttit wrlliT.
f.i' t wlih h is inilicati-.- l uhi'n nni
that Ik-- a u . itii-il- list (
1hi Military Si-- r ic- Inntituilnn."
Tnki-- hi the IIkIH of rr1'"'ni .Ih
I h..i-iiiiikn- . icitain putt, i.f 1 r " l ' .
vritr .,mi , i t-- id liki. n ir..php y.
alJ
"It Is ni. fnllttr-ii.ii- rin.l ilani-roii-
t.i ri--l uhi.llx iin.n ruiirfiir-- . iln'..t im
uii.l l nifi-i-- i.f t hi- - iir..ili. n iitiiiii'
l.tiiti'iil irt-.- r.it n.ti . as it Is fulilf-
t" lIl'tM-IU- l lll.in IH'.latfMl "IHltl.. .
i rit:t i at I. .n t.. t'.r'MT r.!i'.'t u. fn-i-
mar. -
i
Hubbell and Roehl
Have a Hot Time at
State Tax Hearing
F:..-r,,- t r
i li ta
llii'ii.. i:
.
to
.....,
X
el who
loi I" S n I
lieinal:!;.. r..i.i
Hi.-
I trl.letprrturliatmu. heat an. I exeiteiiien'.
sl'it,. n i . ii lester
it:l llftrru.iMll.
Ilii'.liell the eoiiiinissiou
I" protest auillllsl tile
pheu Hoehl assivv,.'
'..ii.i" III I llsini; his
l llisMf j nt; art e- - i
Hi as malli lallil. a- -l
ii in ,1 at $ '. a II a I e
letiirn ha. pl.iee.l!'.' Mr hi .,1
the In, 11 tisu
eil , , t u lie! W ,
II
u
and
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'.. 11. r. i.l
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u,,,
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I
Sl.'- -
't nallKo
.iss. s. I, ,. l.y
f I. I tuinc.l
il l i l.. ml
The lliinl.ell
it I
.. w as
in a Mini'
II (he
lil.'lll 11.1 Hie . " II lit .. fflei.it
Ilm l. ell iii.-.- Hie authorship of ..
l letlllll willed Koelll Sll.l ... I" I'll
III. Hie I'l,, I I II liliel ' s ol', ill I'l
ami whi'h Hpeilli.il eeltaui ttaets .it
I., ml ,1s iiinler . ii, ii "It . a I le-
thal tills (l"ln lli " litt
stiiil "l.'s a falselui.id ii n.l an
Vh ii he ami r.. . hl IniKle.l nv.--
llestlMs i.f illtelles and tl.lels i
l.lllil. HlllllH-l- l lari-.- l with
emphasis that the assess. r .li.ln t
know the fitM thlli-- t al.Mtit talinil-
and IiiiuIm def an iiifiu t.i p..x-wha- t
he VI . s Im title." he Kltiiuted
H!,lt-- l tol.l the . MIIIUIISSIMI) ll.aw
lie w is ll.WII! Im p.'lllt till' W.l t"
Wealth in .New le. lill'
Mo . p .I'd a ll.' and stai, tli,,
leeilllil; opri'-.tllill- e.ir h id
h tii 1 ' "mi ami Hie ear
l.'ll.llll
' I Inn.' . i.l taxes li. 1'a l
i.'lllill l"l U'lil he sal. I. "all. I tl'.l
w it hsla niliti-- p'.lltu al lights ati.l lu
potili.ni is the fir- -
time tn asse-Hine- has ei i
.1 sell This is Hie f n ttllll- I
tin liefole tile t.ix Ix.arii
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llll II III llle of (.nl mil
the hearing petuiinic an li
of Hnhliell holdinits i.j
a repre-en- t. rive of the
JiulK" I'. I! W S.l lit.l
I I as atlolnev i'l lln'il.ell
I'. lll lih.ng for 111"
summer without tint' pair
'nut v h.t'l i.l"d
Von wtM Imh" iMiiiloit ami
;M ihan
the aiiiMnni it
buy them Si-- Stole,
tentrul avenue.
Flowers for triuimiitit,
rlmier
Flowers for triiuiiiiiiff,
I'lloil'i.'
(Being shown in the Fourth street windows)
pieselit,
Siu-i-- i
m U. S. CITIZENS
VITALLY INTERESTED
Thousands of Americans
29c
49c
repatriated
pr.j
proponed"
taking,
and
armed foreinn
-
. '
If , PS' . . .... . .... ,. . .1jnavc OCen Xlgnimg Willi me'oiaoiy may reai-qiur- h ,
i lAsuuie LiuirH'i'r umi irinenjsArmies of Our Giving Amen- - an eitixt r annum.
the Ouestion Thonirht ' ' . . .. . . ' .w 0 I linen uiiei, iiif S'aten hefure n
eoiirt autlu.rUed law confer
iisliinctoii 1 1. July ;'n 'Many i iliienslnp upon aliens,
i.f Amei li hiis w ho h.iMl ter satisra. lot y e uleni e 1 hut he
le enfmhtini with th Krenrh. Ilrh ' eonie. the ternm thla n.-t-
ish. and Italian in inle-- ' in. I t.ikux hiring
illici. l Itai") ( eKianee till' I'lllted Stilt, and
ii thu iiiestuiii and
i. now unit the inted mi. f.'ieiKn Htnte and
M has eiileieil war," sai n u jirlnee. pntentate. .tale sov ereUntv
. i'Kinilu hiil. h i i "An Intel iiiic ennipanlon
l l.'on I. Sm iety it posal siil.mltte.l .inly
Waslunutoi. s And 'hat iuiikii-ss- . pr.. idea
'Iii- - i'iesiiMii u. e.i-;t- , iitiieiiilineut the existln--
ii. the woue ii the patriatiuii a t. that
la ii ilp al' d hy the fa-- t their i f . iiiium w In, future nun ien a f"'
'hiiinpii.il i miik ss. I:k nUin. I nhall her
tneiiilit'l' of thu l iilise rf'pr'.at't.t t
fr"tu Muiiauii. has inltuiluted I
hill pi. nullum f..i the it iat inn
Aiiu-i'it'- n wi.iiicii who h.s' tlu-i-
hv l mi,' furelg. s
'.re th" men who have dedle il"l
thai liv.-- III., ultii'l,
own iniiiitti ha-- , now euliitiid to
haried pel petutlU Ii miii the priv t u. s
of Aiuei'ii an I'ltKenship' The answer
a il.TisPt- ni'i;ati'e. Juiluiii4
flulll Hie lllllllhei of IiIIIh w hi. Ii Ii.iv
I n lir. i il d in . ..tlKi pr.ii'l
lui; for Hie tep.itiiatii'ii i.f th'.-- .'
j At, i. ans who line taken the atli
of ale-;ii- i am- furetmi slate-
olil. ,, eii.il.leil to h.'iv.' in 111"
allnid loi'. i s .,f Ml, h Ion suite
wlii.li im e'lKaueil war with a eonn-tr- y
with wlih li the l'nited St.n.s
'
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ine knowletlue u
tlie uuuiher of w ha'-- e
lost their , III.' Ilslllp h ..,l i, 4 III.
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i.enship miles. nlie f..rmallv In wri'-iii-
ren.iiiut-ei- t It. Mihh Hatiku's hill
further provide thit all Ame'li-ai-
woiiieu how married I" forelnei-- i
ill .he I'lllted States nia
fimin their Allierieaii eiti'enshil. hv
filinis n ileeliirntiiin with nn- ...nil
liatii iiuthurit tti iuiluiali.e Aniei-ici-
eil ileus. I
"Hut mt inhere of i .iiiKrtss iiiter. s'-- i
.1 in the pruhlf ma .,f eltieush;p ai't-iio- l
eoiiritnti-- ! their attention to tho
Uiiestioii i.f .Hon", i me
lull liili o.lue. .1 n the hou-- e pi to iii"
for the expatriation of eitineus win.
leave the I'lllted States t.i evade felt
isii.iilon in seleiin, tliafi. while an
other hill would, If enarted into law
diHfiaiiehise all 'shi.-kert- ' diirni; tin- -
tietideiu v nf the will and I period
of une tear thereafter,
"An intereslllnt and lliil.iie plla
the ''itixensliii iuepiun is pre
sent".! in III'- tase f tin. hi A llul leu nit
who haw heeli liullttuic III the I'l'l'l'i'll
foifiKii leitiMU. 1'lies,. t'..iiu:iate In- -
rt i v I.l n ;i h allhiiiiKii llli-- i lime he
ei 'ltiK Hie i .ins,. ,,f tlu entente
Ins is valiantly and as effeellvelv as
then IiiiiHii-i- Anierlenns whu Jnlne t
liritish t'aiiadiaii. Ireneh or Itallau
Iin e riot I, .hi their eitlxea-Hhi-
he.ausf they have not heen re
tiiiired tu take nil oath of Blleuianee t .
a fMreiKii etale. hut hive l.e.-- I
..Hired t ii v to swear ulieillenee to
their Hiipeiiur uffleers In m-
stauees Auiel'i'an t ihIh t in
returiit-- to the l'nited State and ii'--
nlreaiH enrolled us offirem in the
Anu'iu-ti- i army, prepared to halt!"
.nee nioi-- amilnst fiut"t-rue- Im: nov
tinder the siur and slrlpen. lift fit il of
umi. r the trh iiiur "
I' m loth- - citizens wl.o art, planning
lo plant and take tare of vegetah'e
K iiilei.s this siiitiin' i are fining the
at llle I'l'olllelll of helllg llllahle to
liavp their Hi nun. I . lowed ml a'. omit
of Hie khol liiKe of . I pel I' ll' e I (arm
lalior ind of hut t- - The gnat tlill
fillv has been lu obt. lining ll'il'M's
tl.e of the allien having
'al Amerlta'M surplus to .t itefti-i- t
ami the average hoi -- e nwin-- i heliiK
nnw ti. work his Iii.isi-- I i thu
ev fti i ii K
A II I A. an t Xpel lei,' e.l trtiul.
gaideiiti nf Mass. K..lvt-i-l
the Iiiiimi- in. I horse pioliieni in t
liblut.e and huiipl" tllHllliel lit-
ll.l. he, I his pl to Ins I'oilKf Hi
Motor fir. wtitpping the Hpting.
with l.iulap and e. flipping tin- real
w hei la with tite eiiHuis in Itisuie Ha1'
lion ni .he soft eji'li With a fi'ienti
it the wheel. Mr. I.,'im turiifl ..vol
approximately :'j a..-- the firm ila
while hia aveittit" with ,t hi"
been lean than half us gnat X gang
plow used III Ihe same iiiiini.-- i would
have eiialded It to prepare par.-li-
ally five aire, a day.
A Mpeed of aix milea an hour wa
uitvd in tli t'lperiiueii:, and al'.hougli
The Kind of a "Shoe Buy" You Like to
Read About
Put over a good "BUY" now at a time
when shoe opportunities are few.
Compare prices of today with those of yes-
terday and you get some idea of what they
will be tomorrow in Rosenwald's Semi-annu- al
Shoe Sale.
Kvery !iiiic in the Iiiiiiko it reiliiei'il iriee hiiiI we will iflt- -
the liaryniiiH lilting to you at vuliiet that iell lU'Y NOW!
Heiiteitiber, i it hard to W well hIioiI today for ho little
mo look over our Central Avenue window then I'tniii- - in
and lniy.
.
twelve milei an hour mm maintained
tor .nine time, the powililllty of lan-Ke- r
due to the prenence of ituiit-- a In
the aoll rasponsil.le tor Mr. Long n
i. Pliu. .n that the former .peed I liel
rulteil for hreiklna up turf.
J Korher A t'oinimny are local
luilie agentH.
In with r.v!l
fo
lliive
'di-
ets
Horns, Hoofs and a
Tail, Says Seltzer
Nowhere in the lllhle tl.,e It nay
has hoofs and a tall.
with il piiehfork in his hand,
those In the hum n fire, hut
the eontraiy It mik he wuh
lllell perfeel ill IfUlllV. It ltd lull of
wiHdom. until "In u. found ill him
That was one of the main thoniihls
KviinneliMt lieu .1. Heluer expounded
in hut uddresH. "Uoea the Uevl! Have
Km ila aud Hoofs"" last tnnlil to a
gMid-HiK.'- d ninlient-e- .
Mr. Selti-.t- Htu'ed Hint when a hoy
he heard it in. luster nay that the det li
had hiKitH. hoiiia. itiul a lour tail, had
a Pll. hfoi k in lim haiid tui'liililf the
slnnerH over In the lake of fire afler
Ihey hail Himtliei eil for a th'.llsmd
years This Mr Meltxer Haul. a
lie. If a minister did tell it. tie Htal--
I hat he would not take a tn ilislei s
word fur au.vthiiK any tutthi-- Ihiin
he took the Itll'le. and adinonlsheil
hl hearerit to tlo the same bv dim.
II.. then showe.l that hefoie the
devil Hinnt'd Ilia name wan I.ut'ifer
iiieiiiiliis.' day star He wn "hlef of
the aiiKi'ls and next In p..sl:l..i to
riirin. Mr. Seltm r etnd in part.
l" iH't'ittlie exalted of his
henuty and the desire entered hi"
heart to he eiui with tiotl. He aaiil
lie would amend Inln heaven and ex-
alt hi tin, ie uhovtt the uim.-lH- . and
Kt'ttitiR a lart--e iiutuhtT of the nimels
lo h. in pal h ho wiih hun. he led them
Y?
tvtV
Vt?Vv
V
TV
:
:
yy
y
tn war italnt Christ and I he anted
that did mx join him, but they pre-
vailed not, neither wan their place
found any more in heaven.
"A thin rebellion leder with hit
hnat wan not mici-eioi- f u In hewven. he
then turned hi" attention to the tear-
ing down nf trtsmtlon. and the third
ehapter nf ileneet relate how Adam
and F.ve were overcome, and Satin
usurped A da mat poeltlun of prlnee nf
th'.e world. Satan bH th new earth
ahto when he overcame Adam.
fhrlnt came to thi world tu de
slroy the devil and to peek and save
that which a hl. Chrlut died and
dim reettrrected. full proof
thur all thoee who believe In him.
ahntild live again, even if claimed by
death hy Sa.ta-0- . Saian will have to
Hive up thin world in the end t
the one thai l to nave that
which wh l'Ht. n the earth wa part
of what Adam Unit. The earth, how-
ever, received at the time
Adam a. lined, and to grow old
like a Knrment. hut we read in t Peter
J lO-'- J that nod will thle old
earth In th lam day by nre and call
a new earth like the one Adam lost
into exiaienee where the r
will live The nre that puri-
ne the world will he the lake of lire
h.r the elnnera will meet tneir
death an titld In Kev. -- I S. Thi
lire will ln, leaving
rnot (the devil nor liraneh. the evil
anKela and einnere.
''What lo the Paur Oreat Ileitet of
I mtilet I'tilnt To'."' will be the uu-je- t't
fur tonight. Sunday night, Mr.
Sellrr will api-u- on a uljet't that
will intereat all. "Chi-le- t Commit In
All HI lilory With All the Holy All-ge- ls
In Thin Uetiei-allon.-
Kvery day HEKAt.D tVAXTS ATM
find help; aesur pualttona; aell artivle
no needed; rent huuaea, flata,
apartmeuta, atoren and real estate: find
the loat; aell houaea. lota and farm.
HAWKINS
Everything in the food goods line; Groceries,
Meats and Bakery Goods
SUMMER DRINKS
X Batavia Brand Orange Pekoe Tea, the spe--
cial blend for iced tea 20c 40c and 75c can-- j
isters.
Y Cliccjuot Ginger Ale and Root Beer; Lime,
t
y
y
y
h'.rnit.
lieeaune
leavtnir
I'hrlal.
purify
ghtr-oi-
forever.
neither
longer
Grape and Loganberry Juice.
SPECIALS FOR SATURDAY
20-o- z. jar Queen Olives 30c
Pin I ran Firi OIivf.a . 2fla
Quart 'ars Cream Peppermint Candy. . .30c
11. Corn Flakes, 4 pkgs 25c
J Large pkg. Rainwater Crystals 20c
IN THE MEAT DEPARTMENT
Fancy Beef, Pork, Mutton, Veal, Brains,
Sweetbreeads, Calf Liver, Hens and Broilers.
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The Evening Herald
ritliaktd fey
OEOBQB & TAIXX4KT, Uiupr
rublliiBed 9rrj afteraooa ei-o-
Buses at 184 North Bob4
Street, Albuquerque, N. M.
Catered eeeond-etee- Matter by
tt tke pottoffiee at Albuquerque,
N. at, wider Ua act ef Uarch S,
le7.
Oaa gaoatk by Mail r garner... 60
Oaa year b auail or carrier, !a
daaaee
....i...... ...16.00
Telephones
Bus! nee Olfiae...... 82.
Editorial Boca 167
XUTaTvvvvtrafruTr"aryrr-- I
phfaidunt ktoih oxr leak.
rreeldent WltMin hat eted wleely
In culling aff Oerman controlled in-
surance com pan lee from accesa to
shipping Information and forbidding
them from transacting either marine
or war risk Inmiraare
Tha two claaeee of Insurance
Oermaa companlee have to do
exclusively with chipping, the iwn
auarlna Insurance Covering the ordin-
ary risk of the aa. atich aa Inn In
oolllkaiena. storm or fire at era. while of
war rtsk cover the additional risk of!"
loea or damage through acta of war.
It will thu be eeei that Uerm n
conipanlea writing fire or casualty
either for their own account
or aa relmurera of rlaka written by
others can continue to do tmalnem
a usual.
The preeldent waa prompted tu take Jl
thla action bee .ae of the fact tht
there were etrong eusplciona that
these companlea have been guilty in
the pact of furnishing Germany with ed
Information pertaining to the move-
ment of American vessel and troops
towtrd the European war gone Ow-
ing to the fan that tha companies had
access to the maritime records they
were In a position to apprise them-
selves of vessels' movement and
communicate the tip to Berlin. In
Just what manner this waa accom-
plished haa not yet been ferreted out.
tout the action tint has been taken
will, it la believed, plug up at leart
one of the leak from which this
country haa suffered. of
Investigation ha revealed the
sumea hat atartllng fact that one of
the transput, new of whose arrival
Ig France was held up in Washington
lest Germany learn what was goin
on. waa Inaured with a German com
pany In New York. That this com
pany communicated the news to Ber
lin cannot be definitely stated. Hut
the supposition I that It did.
Tht Mjmwbody In the United 8ts.te
ha been guilty of keeping the enemy
Informed aa to our movements is a
foregone conclusion.' and Mr. Wilson
la trying to head off any more pre
mature reports being sent out. He
may be following a false scent. !!
we doubt it. lie Perhaps ha ample
grounds, of whiih tha general public
la not aware, for taking 'he action
lie did.
if.KM.XY MHW I'lrniOl.KVM.
It may be poasible that the re
awakening of fluseia and the drive
she is making In Gain lu nmy finally
cause the defeat of Germany a surtrlv
as though the oflensie was launched
straight across the Chine
In the August Issue of (Sinclair
mainline, an authority on the war
situation on the eastern front discuss- -
e the supply of petroleum which
ermny end her allies po-es- Af-tv- r
making the assertion that !tnout
iwtroleum the kalser'a flighting ma-
chine would treak down, the writer
continues: ,
"One could scarcely find n lcar'r
illiiKtrstlori of the wuitimo Import-
ance of petroleum than '.lie reported
deatruttlon by allied force of t
oil field. For pomenty '
sake. It is hoped 1 - acre not ai
dcstioycd. but II is reitinn Hi. I
the central poaers will not lie iill in
to profit from their capture ltlunt
long and tedious ilrilliiiK Mui'li n
e liny deplore the lo tu the aorl I
of auch vast wealth us Has iiuin--
or otherwise diaxipnted In tli'ne .
field, no one nhoulil ! .u nuin il t
iniatmo it dotruction of the
wanton type. Hern ne.eiity com-lande-
Give oil to (li'imuiiy ami I
you prolong the r; tike t uh
ana you Haute n the end Tins )
the dvteruilnlng argumtnt with the I.
allies.
"In hUlllifCdH Of Hdll pl'll OlIIITll
product are used In hmom victory,
on dieudipuKhts ai.d little nuocri,
ul'inarliie liaeri, and patrol bonla.
let id! tu attempt tataluBue tbeui.
"It niar b of Interest, thigrefor.
to outline In a renerl way the petrol-rur- n
reeoure which may h. avail-
able for ue by the central power.
But first It ta vlrell to have nmi Idea
of the extent of German and Austrian
need. By way of lllustretln rfreoee
tieeda Hy war Illustration refer,
enre may be marl to Great Ilrltal.i.
nxtraodlnary have been tnee'e
British uthorttlee to reatrlcl the
m of petroleum jirmlucua to war tr
near-wa- r purpoeea. That German ef-
ficiency In thla reapert haa been
much greater than British efficiency
may have douhded. I'nlng ae a lals
for reckoning tha petroleum Im-
port Into the United Kingdom in
Itlu, It may be elated that about
IS.000.C0a barrela of cude oil are
to meet Brltiah need. Thla.
necessarily, la an estimate, but II will
nerve for comparison.
"It la Impnaaibla to state accurately
the production of petroleum In Ger-
many proper. litltoc of thla sort
are not being given out by OTman
official, but the moat recent estimate
made In Washington placed It at lea
than I.eAt.oaO barrel a year. The
production In Gallcla haa been
larger. In tha year 11
the total waa placed at 4.15S.0 bar-
rels. ' In thla connection, however. It
hould be remembered that oper-stor- s
were greatly retarded beiaue"
the mar. When the Itusatan line
Kouthea.t Oallrla broken In
May. It IS. the retreating; armies set
fire to numerous well In the Tustan- -
owlce district and burned much of
the petroleum atored In the East On'- -
iclan fields. ,
The Frankfort Oaaette at the time
said that 2: wells out of a total or
were destroyed, and about S.san.- -
000 barrela of crude petroleum were
burned. After occupying these fields,
the Austro-llerma- n authorltiea at.Tri-- l
act've work w ith a view- - to restoe- -
Ing the rate of production, nnd it ,
pofcsihle. though not tinahlv, thatj'1'.
they are obtaining crude oil at the
rate of about ft. 001, dun barrels per
year from thla source. Thla Is Imsed
upon the fact that the Oall'lan fields
produced 4S.O00. 000 barrels In lf".
and that as late as 113 the produc
tion was i. sin. us oarreis. , i
pV-
"About the only other source Tlll, lllvt. f,.,,.,,, ., , Ih , ,hl..r
supply ta liumanla. Production ., , ,,,,, uHl.irs Ice of the
that country prlo to the bvt.uiitry an wlM mt ,)e il4ll(() u(in
Austro-Oerma- n forces was at the rete.: wh,.rerI.uH it,uu.
about 12.000.000 barrels a year. It
will be a long time before the pro- -
ductlnn can be revived appreciably.
and possibly Rumania should le
eliminated from calculation d irinir
the progress of the r.
"A complete statement as to what,
damage aa done In the Itumanian
fields by the allied forces probably
will not be available until after Ut
ar. but H la prettv generaly uuniler-jt',"""i- "
'ln
stood that most of the Important well,
were dynamited, rnlea, the .lna,iie
charges were sufficiently powerful
to flood the statn with n 'li I
water, production could be restoied by
the simple method of drilling new
well near the old locations, assiiuiln?, ,
of course, that ,lfrilll sri,e...
supply drilllnu
,,,K1e.,,
basis for mut,rlului.
terioue
.oine-luii-
iuf 1nu j.rey,.,,,
"Apart from
central
prnducliun of HimukIi
ooo year.
.rimc
vloua but
be made suffice. should
however, without aimiuos
Gallcla. Germany ,,,lk"
oon be I nd.re straits, because, xre- - t
as ner storage supplies tnay
to the outbreak of lion
tilltles. can lie no doub thill
been drawn aaainst ten
ously. if hern entirer j
the i.fj ,,.
oper.ilion ,,,.,.,
,,,iIcm,c
IKM III AMI - poll
reference his lut
the press nn .lnrte.l
lie" ami "I'oiln- - maiiv
'tutrieH hai made i. to the
niear.lns; words. near
cart mined the cot t !
lunation l probabh as follows
lloelie abOre-lalio- m !n
icompare boclion, aiilirci latiou o)
i . 'I bis a I 'I
word ,1 fainiliaii
cpn lull lug. k lo
ileilMril tile
in nord m ens
Hoi lie ii i useil fust
In the underworld , I'at is auont
with the of
trouldeiMjiiie tellow. In the
, it w
the Marue. The worU
on ships air on innariiics not applieii the ' mi n. hut
ll provide power for driving propel-- j a fterward It wa aiiplxd by
lera and for complicated ma-- 1'urisinn to their Herman
on bitlle ftonti sistunts hei misti the reputed roh-the- y
are of am- - "C" of i oiiiprchetision
trucks, tanks." And I'linnis epithet then used was
o,tial InipotUiice Is their use in in- - hoeba. winch had the mean- -
duatrie and Loiiiirirrie. without which carree
not le. In fact, so step aaa to apply i.oi he t.,
numerous are the wax wlibii tbi
petroleum produi.t are furthering the knaine, ami mean baity sbaiirv,
aims of olvllixed ballon in crushing wa ug led by the
the materialistic power which plung- - unshaen faces of the Kiench soldiers
ed the world Into war, It would during the tune of their retreat fiom
to
si m ii i,i - i rt::tm,r i i
. ., ' b
.. .. ; .. " k i ..;
'
i "
' ' V
I A
I 4,
f
occupancy
n,utlm Jt.
j
IttMlsrrVKI.T'H t N
ARMY Kcrntli ItiMiwvcli haa Icll
TlHllhurg fur in cr
Hay. having received a cnniitil-wloi- i lit
he ltrih artm, and anil mmmi
for turonc. Young Itoosfvclt will
JolM the llrltl-- li rorces MTaliug
galnt the Turks In Im Minor.
C'opriiht f'nderwood I'ndt rn ood.
UHcd In Krunce to denote a man of
nr. ami hur.i' ici . th idea
men Willi h.ill faces and
urum and ctic-l- n ule tttroiia.
""mm me ii.nue. i now im--
men the Ann I icin tlestroyers
''"r' " ; t.rs r. fer t fciircli- -
I. ."ii lma rinc.
"North's 'Vuot.i Nut I'lnlilid." e
'n ticaiipuper headline The at tide,
'howcier. refer tu the census bureau
for the ulmv ban
no lonneituni the iomeii.
n,,.. ... .., i ,.,,M .., s
, f, . ,,,.,
A riniano ju.u-- mled that
, uuicn hate i it lit to ilk on tlie
att.inl in ImiIiiiik Well,
jwh not" A natiiing uit contains -
inuih niaK-ria- l .ih lois .,( tlav
dies-c- s the
ir WiIm.ii iliil not Inn
''''"' ai.....b.
"... upon ln, l y nV. .!,;
' '"II and
mninirfv
I'ciMiiiik is one of ilio most I'Xiiiol1-'tliiiiai-
ireiieiajv that country
bus ever h.4..
,'""'
' dro.pinn t !.. .. Inn'.
Kxpcta ailwce make inan pri- -
5CriiK tins nut i'iiiim! ma.:".
.small iio.i. to Kk'iiil Mr lloowi a
i i.il tl a
A me ici !. iii--i h .f till--
Knv lituali
Jok.
w In i. -
;m ttniK a ictii' r Hi'
h. fin
LEMONS BRING OUT
THE HIDDEN BEAUTY
Make thu lotion for vary little
and just ate
for youraelf.
What - om ha t he. ll
if Iclio.li .In. ., I i i o , e . 111,1 dex ionlle,.,,to o I t I;. ki a tilt t '
I.t III ...It o tin t i ltd . H lid
be ,id ,. : a t ' till l lu'OI JO a e
.1 "III ' . .1 1' III . ti.ii' ,i r.t .it ii.a ,i ii. I
ll , la tl vol w ll ol ''a Id
t h S i '. i .i ti : in I'HK Ii a hoe i h
'Ii J.'li e Ao It.- - leu, on 4 int., a
hoi '.' .Hit I'M ,a all., i.t line oil III
of hi e. t h' lla w el) and
Von e I V. hi 111.11 te' ion t ol skin
llhil I oii.J.Ii X'l'l I'd on al a boill till
(oh one us. la pai- - for a , ii. lar
of old. ii. in I'o ll cam He to
-- t
.i tl in- leu o II I'. li e ho . III. i(.-l-
.1,1,, llo hot'll III the- - " Will
ems M 11.11 e a O.I f . Mi o inoii' Its
W hen ,i.. .1 l.l.l. ,. llo- fa .e tieek
al ius a hands it h.oi'd help to
bleach. Hii.ootheu niol heaut.
the skin.
An' ilrtiiiifist w ll sMidi three
ounces of Ml .i i lot; al i CI V
KvA Ulu ,.,0- ti tin thu Icipyna.
the Germun could ,.,.., 1H W,;
obtain an ample of ,,,,,, ,ne.,i,, ,n r n. , .I,1cm
equipment. It la reasonable to sup-;flo- m ,,. ,.,,, ,,, ,,,, ,
pose that there was more or lc.i i,i,J(.kllllt j. ,..!.,, , , w,,ul.l not
flooding, and there is more ,,, ,,.,, M,n, lh(.
belief that It was than th iHnmk,.,. ,,f(. Kett., out
contrary. session in iililitioti to
Hutmnlu, however the th.lr .,!, ,e,,.
powera have at their co,i;- -
man ! from 5 'mo, nun ti , Simn i nn.-- s n ....(. ,i- - t'u
a. 000. liarrels a This amount kaiM i h irown w ihi I raiseil to
la "mull in comparison to their oh- - 'b a -- olilier
needs, probably It could. -
to It be up-- ' lu ' " ' o.t route.
parent, tint Itiiina- - ,;x '"' a. ire hiihioiis to
nla and would " "' ""' ''" "1,c"
hu
been prior
there
these have
they hne not
depleted. Hence importance , .,,, ,,,, i ., Sl
any military linolvmp ' llu , , j..,,,..,, ,1M M ,,,(iullrlan and lliiinnoian terr.toiy. I.,,,, , , M i(
I
f'reiieiit n nvi'.'i
e tlie war
"Hot and ii
been
of the As as
be dctei rect
j
ta ,n of
an
Imelioii l e, ocm.i
r.ii'b im.
"tilail." a lllo ud
It Is fllllll
at laput and tile suffix
see ne been
f
U'.u mraiiinl a
I'latti O'l'iisHian War of l's
U eueilly
of the and mi tu or soon
the
grease printers
hiinllurl) ol
ued on thousands of tbrni' foreign
balances, and of The
de
"' d'Alleniaml Th
armies could ""M
In Germans In general, I'oilu is a
nu or
probably
that
ii
IIKITIMI
lil Iioiim- -
will
ncth be-
ing lli.it
aoourd
ili.ilt. and
nith
h.ii
a
eiree'.s
n ar.
other
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sumiiiei
a
coat
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The Scrap Book
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiniitnmu;
Till: l l.tj tu- - TMK I. Is. A.It, K. A. Ilrlnlnstoiil
Against the sky ll Is fluttering high
In the winds of a tropic lirecxe.
It swHuts and dips from the greatgray ships
That buffet the foaming aeas.
It back the guns of the Yankee soiia.
As Its rippling colors away
To the marching feet down the Imi)
street
The ring or Ih l M. A.
ll "alters free on the la. id and sea.
With Its lied and Its White and
Hlue; .
Wherever it ws against Its foe.
T:s followed by soldiers true.
To the rattling thrum or the throb-
bing ilium.
It gleans in the Iwttle'r fray
And never, as ct. has its niuuh been
met
The Kag uf the I', t. A.
i
It waves and run with the frowning
guns.
No matter In war or peace;
.'lldst the cannon cry it will brasel
fly
Till the sounds of the case
With Its nunc stars and Its blond-boug-
bam.
Men follow it day by day.
Anil die to defend to the llhal end
Tho Flag of the I'. 8 A
Through the battle blast, from thu
tnIT nr mast.
loe the bjtarry Km Mem wave.
It shims a tune I i a Heinle croon.
O'er the martyred soldiers grave.
Il swings aloft in the breeds soft.
In a uuH erlng. peaceful wa...
That ia Ui.t fair and without com-
pare
Th Klag of the I". H. A.
Through the khot ami shell of seeth-
ing bell.
Where the crash war Is heanl.
It sriiuly waves o'er its valiant luaies
With a gluiy )et nubliirrcii I
It the i.in of the liuhtiuit dan
When raised It Is no to s!a'
by tieer a foe shall it he tr.i h--
low
Thu I'iair of llu- I". I A
I:GI.IMI (.mo I I k l : sIMII h
Wiii American me-- i niurrv lor- -
We wonder it tin iiutiK of th
Atiici.cin arinv win h.ie an erte t
utioi) the matrimonial prospect- - of
our sir!. For some reason, the niei
of the new world hae hitherto nev.--
shown an, great eagerness to take
bride from the old and even (he
theory that this is because It bus not
been the way of the American mm to
cross the Atlunttc. though t is consul.
In to our national vanity, does not
work. For It is noticeable that the
Ciiiiailians. who have uhouiidi-- In otir
miilst during the Ian three year- - are
hot nearly as fond of nuinvoii; into
this country as are for exaiiildi' Ann.
tr jhiin.c
r'cw of Ihe ymi.ig nun fiom An,,
trallu seem to want to return home
wlihout Knglish i ides, iuit the t'an-ailiaii- s
either are nmi rn-- whin 'he
tome or show a to leiu.iiu
kitlKl".
Hull, there is no need f,,r ihe u i
In despair vet. and If some of them
do not spend their lues tu.i'iotir
in the 1'nlted Htlltes. we shall oe sur-
prised l eriaiiilv it win not In- - then
fault, as thev show u most a i i.iiiie
desire to like any of the Aiiieru in
nitvfil anil militate and uieilii-a- iiieu
they haie seen. alMiouh In some
iv nyi the fellow citizens of
W.Noti ari- - so curiously unlike our
own men l.ivir.oo l'o.-- t
tMl VWH. T I Mil's
"l leiillemen. there is evel'-ltc- thatjonr eye- - arc hiKiier than wuir s'om-achs.- "
reiiiarkeil i"ooie Kenton, at
Kort Myer. the oilier da
Whereupon be iaiailc hi sold.er-I- n
front of t hi hulKiim i;al'ai;e '.in-o- f
the tamp
ItcpoMh iiT r I Wa-- te I tilled
States arm. aiiton-neiit-- have
follovled i.v an inv et IK-- ion h, t lo-
ll ua e r ma e r a'- ierais oiln t ,u
Wiisluiiutoii which ha- - ordered Hi c
.tl ict e olloioy in- - olii-e-t veii .11 Ihe
utilisation of al! ood-- t u ft , in altnv
lies; balN.
The food .iduiiiii-tialii.- n his asked
al cltmeii- - or Die l'lil'ld State- - to lu-
-- aviiitt with fiiiiil. and to In- consist-
ent the go-- ci ti in" ii t - ijetnu tidin.,-- tha:
soldiers 'fill ll" with till- - Ie.lie-- t
St n
TIIT ttl: HWI IWMI.IIT
l lll M I I T S III II HU M
In the S'lyu-- t A inol'h ii ii M i.i uni
"Hid ' sa
"Weil l.. and I have iiot l..:i-elt-
lif ill - III llU:lifc- ihe-i- I sop-
we il k We Illiv hfell ., a
Lili-H- I fao r on I'ucie Sam Ann il a
way we have. Itu look n t
oilier wa- ae ale Ju- -t ii;i It" Kv
luil,v that a situation .rio-- i halt
ompi lied tor at lea-- ; i in e our
live- - t -- ..ilicth nu l"l i
riiiin dm and to put it ,n
oti-- i mil iv e a ml .olid o m
Ttuit Itu old three and a ha i
lit iii.iV Lot ioo. li-i- hive - a'
i h uroic .a- That - ! I.- In i n
llilltK John ItocWefeller ll, a. In- -. hif
ami In '" " 'w - ai.d h coin
. hUt 'ho-- eIII .'.I il, home
Ill hoitu-- . w II -- till he tooi! 'I he-ar-
,ai k.--, h I'm !e S.. II poWl to
tiv ihe ioi.,iyucil - ot the .
Thel the pecu ar In li nt i ' ,i
uo et turn l,' hiillil Tin aovei c a . it
. a. do w Ii it no pi an- ci-- not .:.,,
. ,,. do in go on' and coiiiic l I" '
pie lo pom in tae- - eiiouth t.. a i
the nll'l l.mellt to noil Its " -
t mil- - ol h A til I" I oon. '
auont Inle ott into the - ' "
aintlunu . aid happen ! 'i. no
aiue of t !io- - hoinl- -
' The lea-o- ti I riin so emi, liat..
about the inpidlanio ot a soini I m-
le tills IS thill been
Ihinkilik ri mint the oidniarv .nan
liollllill Iiuhh to I.t b"Una paclt v u
moiici Yon k' i ,in. I h.uii.- - o i to
facta ah, nil 'hi- - tlwe pril.te-- sunn-
tl au..iin not long eg" l lo i n-
la. "ta which one or the lalgc-- t n i
Slice lompanies .! Hie w " l, a ' h
eled Id re they are j
Take Id" tin-l- at tin- me
of :'i ami lullnw Ihein. At lij luro
is w he,,, v.ui will find I hem.
;;ii will he dead
1 will b er rich. .
S e i
i:( :
( ? , r
U ",t " - i.
vi. a
sirfii. i s, . is swMpsMaaassisl
1. 1 nt i KoitMUiv. hIm itniN
niillil In Ihr irt.ini- - or 1 1..IK. Ih
'ttpy . t I in!- w n.tl & I'mlorw hhI
fsga(WaaJIags
4 wlM waHh.
' ill fiii'?titg( i ln'innh t'u by
w ci k
4 w ill In- - lf)M'!u.Mit up'n ft ti
.
,.i thatitv
i ir to sum ui oiilv it r the
ti 4 !lv tna will he 'vv e',1 i - ii, 11.io ..
Jlest vv il either no- - lia i saved ,i 11 1jthltiH hec.iu-- i of their I t t .1 .1 ua . e
or IIh wiil have o- -i ihe r ..iiut.il
throiiiih ti (nii to make it veld an
a hsut d ret ui n
"In ntler uoid. Hi l.il.' tt loan
ol.e of the lew d.leit ,. to he
d.-- l iv ed I on, ,ee . '. I
.! W II hip a
teal hcutit to- irlh- s .1
iis-i-- all to he thtir-- a ol
to i,it at le.l- -t ,i of oul
.lito an , sate pi.'ii' ,v In
pti.leltotl doc- - ..t . il..,l
illiv ill .1 l. il. hot ..- u ll II .1 n t'
the .omhitted as- -i s aiol cat n. in ul.
:e- - ol" a w nation
'Thank liod, tlni fore, lot Hn- .:h.
ert- Hide Mom- and t y
to fotg.-- ilti-- i. Tlnv wo! In nut
littie t Ii ll sz to up and l.ol ti
Ihe meat man w lien o
mi r m m in ii ioi:
'e ate il t u t inv - '
the Wat Wr are In A ill' uu tit
... v. e thade 111 f.i Hi it I" en- -
cotiia;:e one iii.irli.ini nia n tie hi
Ulu id J"l.-- t a- - .lap in liii .1. d
KlUilHMMllHWI
xa'lls shls ami taken possession of Ihe'lng me-i- on (uiir face and nt night
coiiunerce of the Kscille 'von must spra thin acid over your
210 St.
We aie leantiiia thai our captains rat, to get any pen. The tempera.
of industry are patriot c cltineni tine goes up from lie to 141 degree
fl.M'kins lo the suppiu-- t of the guv-- J In the shade. The morttlng'a Work
at the nix , h!I lo dut ing done ml lie In your tent with tha
We are h'urniiiK that our railway flap up. Von almost gP for breath,
maitnates are nmoiia the best of our Anxiously ton await the going doaru
cltlsensbip o a committee of tln-s- of the sun. Vim wear a toupee or a
Ihe president has intrusted Ihe per- - wel towel on )our head, one very
pIcKlng problem of furnishing trans- - ' rarely weara much clothing and Voil
portailon fur men nnd munitions In lend Ihe simple lite The beat lake
stres of war. without hitrrruptlmr all pride from you. You're Just bathed
the normal freightage of food and in dust end sweat.
Induatrlal supplies Voii i an get sunstroke through the
We bis leamltiN how the bankets, small of lour buck. The hot wind,
the despised Wa;; street k lints, sprang had as il is. is belter than the com-t- o
Ihe am eminent' alii and saved Ihe plclc stillness although It bounce off
Liberty oiiu from disastrous failure, the earth flinging sand and dtisl all
We are leani ng how labor In fit - over on. You eel sand and hresthg
lorv. shop and farm rallied to Ihe II. mil lie down in It; It In Vour
Dig ami coined the stacker" nub mouth, eye, ear and clothes These
the ohli'iuy the) dvserved thing leave Mesopotamia burnt nln
Never before ha such a spu it of vuiir memory former."
patriotism beer) maultesied all along(be Hue Put t IsigiKtllp has h-- l n
thrown to the wind, injustice forgot,
ten hardships nierlooked and selfish
eonslilerattoiis suoii-- In the effort
tn stand by the Ha and inert the na-
tion's peril.
Tills is the "in tu win This Is the
path to victory, la I the ad nlnisir.i- -
thin t hear tins In nun. I laindon. July L'0.- - of the
when w it hout ui i ii u s of hv 'ler-evpe- rt
of bullesM man siihi iarines are
are forcing our uteat intliis- - laled In the official report of V II
tries to sell sf sacilf-c- on lllai ktuan chief officer of Ihe steamer
threat of ciiiill-- i l ion Castle, sunk sometime tgo.
In the InngiiiiKc "t t han in in In r- - The be staled. sped
nurd Hal u. h of the nnittee oiiiawnv without sinking nuy of the hoa'-- s .t
raw lliuietiul, "w lulling or Ihe war
tn all t tut t iu ti i h tt i r itt vjiUi--
nit rnt-- f if itii (tite i ifii u fit he
to lht utrtl " l,4'fin
ARE THE OF
TROOPS' EXISTENCE IN
MESOPOTAMIA CAMPAIGN
P Atioriaisil prrm
Melhoii.-e- iitriii;.i .Ittiv jn
tint Mid il,-- . i Inf. il - ot the
Pritish eaiii,.iiuii- - tn Palestine an.i
are the theinc. of inanv
let rr- - wtltten h Au-- n ili.m soidiets
'i-i- ma iiikI.-- i the l oiomanil- - of t.ci
er:ils Sir tclnhal, Muiiu III rule-M- a.
tote o Mil,. i liilictul id. In
Me-op- i n, i.
"If Vol vl I hi t In nd. i e ou
oukMlt to in ov tilul
hell file write-- i one l u i i fiom t
o' i i ,., ,i he i I ' . '
The nu' i , - h,, 'I- till i HI.:' - t Hi.
." W a ,i I the i -- t hot nmi III.. Ih.
whit, men ti t. Hi. I.e.- hv ,11 t.
pi of.l 11 II v I to I ,1 uio-t.- -i those lill- -
e; - to l.illt out .r in ui- M uu.
tin- ol of ., .l 'l the I I... k
tl- f are henn lo I t r ' III.- - to - i e I 111
i .., ov u h,, ,, ha- - Ho-
otnppli for tin, ii mi n i II.
firiiut Inn-
lllirt aid III - are Ihe Ill
t piillue. of .ip..t.luii i i
the sohlu-i- -- tanihi.-t I l ri e- - i
III p! IV ale- - v, mm
' T i h. tin- tin
he il tie I". oil. e IV a Tin--
III el . I. , ,,, II ll' t
. f Hie 111 r. i ting Hid ."li
W It ll the .11111.1. if t.ivlitt.,
ordinal v flu ill H'pe;, ,.nd Ihe
iiuitoc- - and tl . fl e III,, licit Ida-
The -- a - an insidl.oi-i- l phili
.V. i ha ii t, a v in f.ne i: f.a
Dodge
iP
-
&
Second
TALES OF SUFFERINGS
TOLD BY SURVIVORS OF
TORPEDOED VESSELS
Washington Hurfertnus
short.-itln.-- d mlvi-ei- s vsscls tiirieihed
knowledge graphlc-tl-
pricis
jAliiwIi--
niihiuarlne.
FLIES BANE
Mesopol-imi-
Aaaoriatsil I'rsi
coni iiiiing me survivor. There were
ill the cliief officer boat thirtt on-
per-ou- s. two women and
hai-- nf u few mouths Thr store-keepe- r
le-- , ame Insane and It was nec-n-ii- n
to tie Ills hands and feet to
pn-'en- him fr..m liijiiiina the otheis
A made four sttei pts to
Jump overhoird nmi finally sncieed-r,- l
He was ill. .win. I The deck bo.
filed ill the host.
"AlthmiKh we had ociasloual show-
ers, he adds. "e ervtbuiK was -- u
siiintaii-- with salt thu I the Utile rum
vie intiuht was ilnOrinkHhlc. A'e
tried li. king be tiara. pilh-r- in.l
seats of the hnat hot the ciuititiii.il salt
prai mug oier rendered this of
little use we broke up the
ll.ll.-- l naliel III older ti lick the ill:
Side of the Ht.C '.. W hich we found
at
.ii ated with moisture ami. to u.-- .
lle'll
When the reached thu
stpatio.li ilUaae of I'lrino. tw--
li.enilier- - of fte eiew w Im hud becomel'cmei,., ifi.-- ,t lo lea ' e Ihe I. oat
ml it wa- - nu i in thlv to dr.14
them ...it ii., itt.iii rxinre.1 a- - he v -
t I k. ., ft .l.i I he I fl ho.lt
Garage Keeper in
Rosvvlel Shot and
Fatally WoundtfJ
M li-i.- la ih. Ilsrshl
l.o-w- i II M Juls .'a - J a m i'
A'v i a irt,lt:e keeper. shot ani
mollall' wioltoled l..iv Walters.il ttis
W ir.'hon-- e of the latter
mot nil K llhollt o cio. k. (he lvoilll.1
heme, mflii ti.l vv Ii a pump .hote-ni
Wu!tl.-- . is at Marv'- - hospital alcl
live. Mia ha- - not been i.ii.-tille-
'.ut the shellfr lili'l seveiul
l.o-f-- e of citiens are fiilti lll.ti; i
CO.
R0THER5
MOTOR CAR
I lie. croodiu ss of the car is seldom called into question.
1 he thoughts about it ait: the same thoughts in thousands
of minds.
I he market grows hy what it feeds on - and what it feeds
on is the performance of the car.
Deep and abounding satisfaction surrounds the sale and
the use of practically every car that leaves the works.
It will pay jrnu to visil us mnl examine Mil en
The a .nluic consumption Is iniiiMitilly low
The tire uuleane i unu-uall- y IiikU
Tntiriin Cvr or Rogdider, H.l.i; Winter Touring Car or Roadslei Uluuti. Srilmi m Cnup. H'Jb.'i
(All pricrt f. o. b. Detioit I
.
"Slllliii,!,,,
J. KORBER
Phone 7tt3
North
iticliiillng
lbu(uercue, N. M.
1
J
J":-- ... liA ' tr U x
5 Am H '''- - f
7;:r. r,J VV.;;
-
.,
Vjl.
GIRLS TRAININQ FOR WAR WORK The .h..f.Kriipli shows n.
'" " s,'""l Tnuiiiiiir S. Imm.I in PinkISnstuii. Tli.' mhimi; xu.iiiiik is into (!,, nrt lt l.l l,y li.-- r nuniinii.is tt Mil nil Id.. imiii liiiliiMi-i- - ii truiiii- - liltliiMit.
IIOW l IIHI.MI t.lMill ,,. ,., ,,. ,s , sit ,,r(.lkt. ,,fill I.I. s.llT. In - ,, thin V"i"t that mailt mnn liuikv
It i i !l Hi. i' (Inn- lire mam innli a l.iif nuMiiki' Tin- - firat fluli of rn-- '
.mil it
.ill. ii Inn' lli.it I IihkU-m- i if l llki'lj In nlllt III IonMi' it- ill- in.-1- u i. .. it'i iiii int ,i mill h fhiM.iiin with m iii.iii'iit falU
C lilli- INK off III tin lllli ri -- l wlii h k mi ;ih- -I'iiI.i .ili.i. ., in, i.adi-- will Ii l"H "a III tu HIP 'i.. Tlllh p;t 11 II 111
ill ,, ,.tt hn.l.-- I'll III,- lrnlll.lv l II'. t lil'l llllar l.i I t flf ullimt- -
.''I Inn I'.r any Mii'i! nil run into tin?
Ill "'""'"I
'' fl' llll..il.i.rl.-
-- I... .in lU. a- I, "III. I
ti"l I. Hi.- in...--. II .,1,1 ..i..lir,i atl.'li tak.-l- Mini iDIIKlKt- -
w ' ' t t'.i. mailt rll'.NI'i.i! any.nr. ii,.. i, ,.ui li.ni. i, a tlM.I i.'- -
I... iii.i. Hi.., i t , - ' , , ,l. .,, in., it. .' I'"' I"' '! .llirini: an f'l
ll'.U .-l; ,. ,. t.,, A KIK'i lliak". I'M ' Hi" II Hl'- -
,"ll I, ,v Ii,. , l, ,.. ,,,, t,,.'-.-v ,"',,l I'., "Ii,. M.HIt r.,f..'i..t- if I .a i,l a....'.. Ilial :i h tlli',1
U" al II 'ii ha f lie. ...I tt .. '.Ihii,,.! It.irl, t.tij koiihI h IIIK und hi
Ii, a I,
;
1.
'l ii. .ml in. ,i . ' ' l ' C'liiC Ilial mi.,n ht t,,n ..iiyl.i t,, t,n,
"
.
.i .itri
H,. tl.lt ,. I'M
.
'
'
' I i.. ,v,i f,,- tmiiMlf j i i tth.it fir. ii
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Woman lells How Lydia t. m- u .., i.. u.. th ...,,!FinLKjim's VfftKU Tom. Am It w n.n.-- h. tt.T u..-,- t
pound Helped Her. r itto
Waat Panby, N. V. "I ' I' Au - -' su--- .
iiervoua trmil.ie all my lif until 1 took "" '"
VeKet.bU V,.,, fi, ,. v., .f,i;-,.
,!; in,- - ,i'",o in .",,,,,' iI, ami III, . nitai; ..It.-- , "T 111"a .. , ... ,, , ,,,,, ,
lileaamlitatraiKht- - ,' , ,
me out in
mn- fv
nil;
I nearly t ' h K. iIshnpa. timn, aa wa i " "" 41 l,M ' 1,1 il
live on a an ) 1 '"' 1,1 '
have four pirll. I do An- - The inetii."! in
my laWlllK ''' - ''t of an e Ill' al ill- -
other 'I n
Jtheir - , Ihe Imlle.help. io it
ahowi that aland it well. took il,.. in., tin- i aNo a
tha f'ompound my ten old
,M Hl ,,, K,,,. n--daughter it helped ma lot. ,iu i . i i, ii i ,u ti i
I keep it in Hi.) houae all the uto r .p..li nun ill" -
Mr. IHM'ITT SINCE- - t "i,,l ..n Hie Mime h,nt and men-- .
UAi'nil. lanby, N. Y. "" "'"' : '
Sl,ep..,nem, nervnnaneaa, irritahil- - "''
-
Mn ml- - .1 m mM im-
ii ,!.... 'I' 'I ' li.i il - leall'
whirh be nvereoma by l.ydia
i:. rinkhain'i V egetable CumiMi'jnd.
Thia fane. ni remedy, the mudirinal
infjredii'nta of are derived
reot nnd herba. hna for forty
provi'd he n valuahli.'
int ijjor.n-.- f tha f 'nialoorgHniiirn.
from vauf
dealer or from us.
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aya Iraa homa trial.
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iimra powerful rmulla than wnulil lw
wife.
W K. K.. niiiuotnifr. II I.
Hiia lh Ntlnnl fliflu AxHirlqlltm
In Wnhlntnn dull hou? I'm tu-l- n
rtuwn thire In frw meefcn anil I
nilirht amp In.
Ann Thpy tiavr nn chili himf lint
I am mire that ynu woulil ha wi'lrnmf
in tha u'flca it tou oanl adt ica nr In
rnrinatlnn. Tha a.lilriwa la lion NVix.il-wr- d
Uulldlnn, WaMhlnnti.n. I). C
BULGARIA IS BECOMING
ONE Or THE PRINCIPAL
OPIUM-GROWIN- REGIONS
B Auociai4 I'm
Itiittoriliiin. Nfthi'ilanilN, Jnlt 20.
aliit' lht mriiimiini, of the Itulgarlan
in in nf Mncatlonla. Iliilnarm ha
t'tMOiiie onr of i he I'rlnclpal opium
rnaltig roiintrlP. ttrit ili Haiti in
of tha Nirun Knttfi
lay I'niiranl.
Ilrfura iha Kalkau ur Turkey
aa tha opium rnunlry In
thi- - lvvunt. anil fmyrna tha pilnrlpal
nuirkrt for that artlclf. lint llul
KRrla hna now lin-om- a formlilablr
i iimprtllur Alu Minor. Iioth hi re.
Rril iiuallly ami iUiili!y Thr op.
loin urimii In tin- - rntiroiin of l'kuk
anil In tha T kinh, limit the Vuril ir
river i rlohrr In alkaloids than the
! (iiialuli'K from A nil nl ill.
In ordinary umva tha opluiii fnim
tha la ,....rtd to th far aaxl
lari('-- l il.i llnlliiiid anil Hrltuln
I'n tlirr. (lerniuny rhlaflv tlrawi. on
liniuariH fur tha opium hrr
inilu-tr- v ri.'iuir'-- for ilu- - pri'parution
of Mini phlnr. I'oilcini'. fir., nntl n
opium thua la dlatributaii out
ih antlri' world by i ItTtnanv'a
ORriir). A ihe prlrra olitalni'd lor
up, urn. partirularlt- for thnt rupo'-t- .
d tu tha far aaxt. a.-r- ronipnri-nvt'l- y
liilth uml ti-r-
ihe It it hi to .1 of Ih,. pi.pp provad
In every way pr lll ii i.h and ua
extrinllnic In the r'Xluna
alu'it ilia I'arilur ultulp fur Its
grnttth. pnp.s tally In thu HtrumnilK.l
an Mi-lnl- il.Htrivta
A limit 4 J (.!' i in 1 of opium
verf harti-ate.- J lai ear tn the prot --
Iht'i'M under Utilitarian uiliuiii.Mtiiioii.
hut thla 'lumiilty mil he
dnul.leil .,.vi thai Hit- war. and the
ttl!l. lilm-kiiil.- him niadi ixpnrt
overs,-- I.. Ih" far rm 1.
uml there ii i fur the mo.
in.. nl a in I'll a a
pari ..f ih,- - held for popp..
rult t ati.'li till tear la luvim liwetl for
the riiltn in mn of Ihe mm
Kiuiti ami peuN nud l,eanii. Much
more ttitiil U devote, I i,i Ihe
poppy Hum the l opium il
re,iiirea, liow et i r. t h Ih heinx
on nicounl of th poppy . I'n-d- r
prexeni rircumftiinrrn tha oil to
he tt on froiii I hla aee, hit made tt of
Itrent itnporlnnre nuch oil latm:
tiaeftil not only for mdu-irl- al
purpiMi. hut ul-- o for human food.
l.a-- yi-.- r '."fl railroad frolitht ear
IohiIh of
."l''t need eri exported to
the European eounlriew.
In Hnisarlii lrler tha a iiininu of
th.' "M m illl dune tn a very lull.,
manner, whereby a trri-a- part of the
oil ,m lot.' Pinna have now been aet
on f.u.i hy ileriimni for the ereeiion
on flie pot of eriivhtiut tnlita
e,,u ppe.l on the inot modern linen.
TI I,I.SO TIIK kliK1s
AHMitiirrtiH fMfh' llvo rou'hl lliU
Ut U- - Trw
The -- 'rain nf oteivtoik tella on
weatieneil liitlnetM The hunt anil
Worry of l.uliieM men. the heavy
lifting ami -- l"i,i"in of it m kuieii. the
wi'ttien'a ItoiiMeholiI eare-- , tenil to
anil Injure the kliliteya
until thet inn no . niter I Iter Ihe
P.i.ti from the lih.oil uml the whole
ho, It itirfer from the Matt.' mailer
that in'eiiiniiliitea. Veakene. ki.lney-n- e,
iiiieU linau'M Ktiln' y
I'illr are prepareil for
eulcene, Knlliev-- . tireil. vtorii.oiil
i.in kn-- hafe their merit In
iltmiManilH ,,f ueh riitHN i'nm inc-nt- r
proof of then north in th
imin'a ai.Heiiient
.la.ne Arnoi, l.laek-init- h, tils S
SI., will: "I'.eiHK I'll in. feet
mn h of the time t,.r in.iny e.iri iinil
ttoiiiK heat y liftiiiK i.ltlaeil m khl
net... t,, lll-- nine Mi l.aek
aeheil for il.i.s Mv kuliietH l
to he inflHiiieil ami th.y iiele, irreit-tilit- i
l. Sharp paiiiM throuieh
lite evert time I n peil lloin'e
K
.lilet Till- - me nf the attaek
and -- line thin I hate railed nn linan'K
f..r uii.f wheneter I hiifa felt Ihe
troiih! on."
I'liee Kiii-- . at ail .i.i.ler- - Imn'l
- iniilt k lor ii klilnev remedy net
DoatiM Kidne;. I n the aiiin that
Mr Arimt f'.Mt.r-M:llur- u l'u..
MfniK. lliifTuW. X V
CONTRACTOR OFFERS TO
FURNISH 0 LACIER ICE
TO ALASKA FISHERMEN
fW A ttd Trtk
JtlMt'illl. AtllHlvll July ' - A l tH- -
tr.irlur offfr to lurnii-l-i icl.nnr i .
Kithriiil fi'mn tlh Wjitrr ikmi .lunt-iiu-
.ti I- - ii tun tu f Willi no"
I i $'i ii Km l"t utifni.il i iihI S4
fur hIh it'i !''. Thv irltn'trr u i n
h.nil ,(h flint, .i nil i ii s ii nl .
hiilf t t i (;t im the iiuiiiuf.K'ttiri' I
i r. nit i s.i Thi f umi ih mi c
irl;iti r Mi- hi a ri'tfii'iir r v r
rilU lluif r iiltm.-- t i lit first of
Ahiskn i. t M'Tp ' Iihii fif i
uith ii'i id fiuni tin Sitka tM'tph- -
tifirhttoil. a l it WilM h pMa' In Hun
I'l uiii I i t for iim i hiTiv
Tho I int' l Hati h ov nmo' nt ha
Imkum thi postnii; of Kiti-tnkiii- unJ
Hchmu- - prn fur fvli in .ii: i tn ' i.nv
run's of Al'ii-ka- . tbi (ti n 'k
..iil .l.iilv by lirenlx of thr lmt'.J
stutfK hnriHii of liMhtn,
He (time nc your mJHrtf fiat on
lliWr wing.
Ilia iiMittii U pnmipinraa; IiIh rrf,i
U flnr;
Uiin-i- r tou want htm liul hinf
I M-- 1 1 1 II Kl' M K,
I'lii'-ke- diniirr
"I'tlMKl Sllillltt.
al Wliitn.iiili
Put In a HKI.P WANTED ad, than
read the tMTl'ATlOMI wanUfl.
Believe That the Conflict la Lost
and Their Only Hope Now It to
Save Something Out of tho
Wreck; Dying of Hunger.
New Vork. Julv in. Itefnyeen
from Poland who have reached Ihla
city tectareit that underneath the aur
face In (iermany there H a ileep poln- -
e unreal and a arottina belief that
the country lout mora than ahe could
Rain hy Ihe unreatrleleil ua of the
auhmarlnc when ahe forced America
into the war on tha aide of the alllea.
I'lilike thoae who prweded them,
theae refuaeea pa-x- throuieh Her-
man) leea than three Kecka aitn and
veemed to agree that Her many he-li-
ra the war - gnliiit aKKinat In r.
while aome, predict the real political
upheaval will coma when tha aoldleva
are releaaed from the rlald dim lpilne
of inll'tary duty uml come to a Kni.l-ua- l
renllzntlon of ttlnit haa lieen
inir on In I nt rim iirfalra.
The refuitee. .'mi In miinhir. were
releamd from Kill" llniid in arotii
aa they paiMN-- the neeewanry itiMpee- -
tton and were taken to the hea't,Unr-ter-
of the Sheltering uml Im.
mlanini Aid J'H Khmi Itioad-way- .
The aoc- ett i forwardinK aome
tu reliitite 111 other parta of the
country and will prottile hnineH tor
Ihone Whopc I'liuunt he
found. Mendel Serotiaky wna a aiie.
nierehiint until thv 'lermnn-- i
entered Wilna
"From what I have aeen of 'he
lierniana" he aai.l lliiniiuh an Inter-preti-- r.
"they aaree that the war I
lout and their only hope t to ante
-- omethitm out of the wreck. The;.
ItKht on beeiiuae the aoldlern are held
under atri'M i)!cipl.n,- - and heetiiiHe
ih,-- ur urueil io, hy their patrlotiKin
The food ml iiatinu It. trouhlitiu tier-man- y
more than untthlnu el-- e ijei-iiui-
hopea were eeiiti-re- on Uiuona.
heliet Iok tll- t '.llid ,..m-llld- a eep.
aiale 1'i'ai.e with tli" ltualnll-- . n
from them :i f,,o, puppiy ami
then turn on the rema.miix eiiemit-i.-
"The tieriuan Hnldieo t anrr.
thai Ameri, a i in the hi not
they tear ihe military pn.ter nf
Aluei-iiu- hut l.c d.lM" Alll.'llIU if ill
a ponlUiitl lo ahut "U tlleir eupp 'lea.
Tha Uaiina is Ho not hate Ainei na.
and thet did mil want lo Unlit her.
There en't he a remliuimi tt hen only
the women und eh ldieu and the men
neceamify fur eitil position- - me a!
home. The foUI.er- - hute plenit- to
oceup them and heNiden the Ht.idiern
ar.- well led. There in.iy he iroiihle
when tile aoldlira k" hungry."
I'll.! in mil rliant and
teacher nf tirotiii'i. I'olainl. naa innm
to America In hope of IIiiiIihk hi
wife and children, (inm whom he In
came aeparat'-.- l when the tSeiirniie
entered hia native place.
"The tierinani left u ..nit .ur
doth"." h. mi il. "Thet ilmte oT
the livi-toc- u id took p.iin.. Nf,.iii t,f
nil the itooda In the place. It la tin.
pin.Mii'1. to dfacr.bc coiulitioiiM in
ilrodno. where the people are nlart
i n K and every bit of food i under
ant einineiii trivial vio-
lation" of the military order J'-w- ara
beaten tin 11 Food pricea nve tery
liiKh. ami ilm-- e who hut'e moni't em
eat; but the real inum ktaitc. I'nr
Mi mniiih tte could st'. in nn it.
7
X XX s
w
rt
Huiar. for cauinpl, la va cntu a
pound, and other thiiina tori iipuntl.
inaiy aa hiah."
Home refUReea broUKhl their food
earda. and In aome cniea their allot-
ment waa an e a month and a lump
of aimar a day. Herman aaid lhat
not an lona ao he went through
I'lalnxtok and aaw children on the
atieeia ervlinc and lieKKIuv for food.
When he returned Ihiaie children wure
dead of liunaer. and he aaw aome of
their Imdlia. Mra Km her KUcnlwra.
who left War aaw three weeka aao to
Jolt her huahand in t'hlcaico. aald:
"The peopia in War aaw are dying
r i
FRI
tBHaVVVgewggVggf DVOilBBj lenggVOgVaggeggf
r
of hnna'r Tha death rate In IVOD
day (her, and thone wo do not act
uall die of etarvatlon ar an weak
ened by lack of food that they fall
ilftlma to !ljjte. Pia moutha ago
bread waa 1 7 centa a pound. Now It
la IS centr. The fortunate get about
four and a half poiinde of bread at.
cry two weeka.
"The Oermima are ak'k of war. It
waa bad aewa to the eolillera when
thet learned that America had (one
tn war. They did not th.nk aha
would. Though there waa atrlct ten
aorihlp the people learned that Amer-
ican troop hud arrived In Prance.
They do not Vnott how many are
there, antt believe th number ia ln
The aoldlera are will, tig
to oae If only they can ha.vo eaea
again.'
Thoe who hate Juat paaacd
through had no chance lo
aee anythln of that country. The
were In cIimiI" cara for three data,
with little to eat. When tho train
paaaed through llerlin Ihe auenla
ware doubled and an made
to make aure that couimunb atlou
with the oiitaale waa 8"l.
dlera were a'ntloned Inaldo the trains
and there waa a guatd pouted on the
oi.tHlde.
Your President Calls You
The Army Wants You
The Country Needs You
Come on, you loyal
Americans, and les
help FREE the world
that our children
may live in peace
if n
ARMY RECRUITING STATION
Call at Room 21, Grant Building
DO
All A mnnn
Y Satisfadion-Quic-k Results
TRY--
Herald Want Ads
Read Them for Profit
Use Them for Results
THREE LINES, THREF TIMES
THREE DIMES
Phone 924
Id
--A.Xy
Five
aignirirani.
Uerinany
Inapeetlon
Impoaalble.
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. Home of the Albuquerque Chamber of Commrece.
V i
DIRECTORS OF C OF C.
TO HOLD THEIR FIRST
Albuquerque to Hve an Organi-
sation 8cond to None, 1 the
Opinion of Basinets
Men; To Follow Scientific Plan.
Th flrct mevtlnc of the buard of
directors of th AlbuUrque Cham-
ber of Commerce will Uke l
i o'clock lornorrow aftcraoon.
The fifteen mm who ronije the
ntntberehlp of the board rrprewnt
the vertoua aoltvltleo of the vuininer-clm- l.
financial, lnduatria agricultural
end profeeelonal l.fe of Albunuex- -
iue, and are profoundly Interested In(he growth of population and the
rapid development of the ruro-
of th community anil adjare.it terri-
tory.
The eampalKi. that ha Jua. becnn
for the completion of the iriramr.a-tl-
of the chamber la fur the pur
pose of enltetinf the active, peraunat
aupport of every loyal cltiaen of Al- -
btKiuerqua In the work of ln rcuinif
the proepenty of the people and ef- -
feotituf e, capable instrument I t
meetiiur any emergenry and aolvlnic
the probleme thai afTw-- l the city's
aTowth and progi eaa.
The fir letter mnounplnir tho
of the cha:iiler of rum-mero- e
haa fine out to a large num-
ber of the citiienn over the a'.vnature
of W. f. feteich, chairman i.f
commlltcc, by order f th
board of diret-ior- .
The direotore of the chamber are
confident that Albuquerque will !iai'
Mass.
Tapbani. Lonf
K. J.
im4yolu JuuctiPU, Hi- -
J 4
an oraanlsatlon that w ill equal th :
Ornanlaatiiina of citlea much !nrger
than the population of Albuquerque I
hiiw. It to be. I
A lone nventUratlon d wlthi
Brat care waa made into the expe-
rience of cities and towns eiiial In
alse to Albuquerque tnd Inner. U
was discovered titat a plan tested
throtiKhout the country for more than
ten. yean, was followed with certain
modltk-atton- s In eaeh Instance. That
plan of ran4Mtnn and cntnpiiiicn.
approved by experience as beliiR en- -
tlrely scientific Is the one npun whl h
the Alhiiueniue Chamber of Com-- .
merce will operate.
Is no guest Ion," subl Mr.
Ivan Orunsfeldt. one of the d .rector,
"about the growth of Albunieriue
What a t'hamber of Commerce ran
accomplish. hiever. ia to gulile thul
Krowlh toward tl.e ai of a widely
diffused prosperity snd the incretise
of out Mpulatl'n along lines that w ill
fra. our coiuniiinlty from the ilifti-culll-
of stxl conMi'i that
so often attend tlw grown, of rap il-
ly Increajng cine. It l tiwi-.nr-
now that the 'merest nnd
of Albuquerque t ru-- nitiated. with
a stroi cuitral organ ixat ion
sound, anil ron'lu-!f- l ti' a busi-
ness likn way. Thene activities can
be carried on umH'r ' dire turn wltli
nun h eieutcr efficiency than If e'L li
work were left to a few groupi os r- -
atliig unity of purpose. TI
bu'luet of such an ornainiuiuoii will
provide for our puMw . . the tcu
slnn of our trade, "uml un nt iif i
development of our ar:cu'"n." iim
stock, raisinir ri"""r'-t- ' AMmhiih-miii-
has a surpii.H".iig climate for health
seekers, and the I Pie no; oniy of
the l"n it rt ftfites but of tlie o,i
mn.Ht know tins. We htw a splendid
hack couiitrv. so.cillcd. oT
etlll womlerfiil in mi t.l
as UKiU'i'lt ma .foiiiKiH arc c..ii.
ciriiol. and ,ur nk raoong possibil-
ities are si. II nnl"!d The Albuquci
que "h u in ' r of I'onniiiie Miiipi.ri.il
by every man who h,i ;i lox.d u t
In the city and ti"Wth i!l do
n.ore to pin.li tli. 'in f . ! a;i i than
ail other ngvn i.mv known. Tin
BsjrmanDt Tliey w iouowi.
Peisributt.
S C
Atlanta, Oa.
UUi Sock, Ai.
"
Tort Sam Houston. Tex.
Cblllicoth.
Kj.
Bail Ctek, Mica.
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the experlenre of other places and
what oiher cities have done Albu
querque can do. With the Chamber
of Commerce In full swing we ere go-
ing to work for more people, more
money, and the widest, happy pros-
perity that ran come to a city through
conscientious and energetic service.
AH over the country Chamber of
Commerce are giving signal support
to the government In mobilising the
resources necessary for the conduct
of the war. We propose that Albu-
querque in this also Hike lis place In
the front rank."
following ;s the letter out by
the campaign committee today:
"We are n leased to inform vou that
I fie desire of the pes. pie of Albuquer- -
pie for a sfronu and agirresHve or
ganisation, to udvanee the interests
of our city and give It a place of high
repute among cities of equal and
larger population. ia about to
realined.
"The need of a modern agency to
do for Albuqiieruue what commercial
oi'Kanixationa are doing for other
cities ha been felt as supreme and.
as a result, two deiiinte iichlev cinents
have been
"KirM The problem of Ihe Com.
men ial Club building has been solved.
ThroUk'h a commendable civic pa-
triot, sin on the par' of a number of
our clt.xcns, tli I.u.n of lorrclos- -
are has been avoided, and the build-
ing saved t .is a commun-
ity center
"Si i mid A f n r an exhaustive na-
tional survey and Investigation of the
"I 1. t and ,,f orga llla-!;n-
i x.tkiii; the greuteae nifluence
on c'iniininitv sioiitli and prosperiti.
Hi. .Vim. iueriiuc i"haniber of Com
mon hai l.e. n oruanixed ' n prlnci-pie- .
l int down a correct in the expe.
i ii in i i.f iini e liumliil of the nior
, in- - le;. u)id Iowiih of the
I'ii '. ii Si in -
'T in - .in ci i or ot'KniiiMi'ion
hcn .is ,i w.ir n:'"isiiie. our nat.onal
i: : i i nijieni tlnds trreu'est help In the
eii..'i nl ion or national Hlioita from
.., mm 'al organlwitloiis In the ren-te- r
-
.' j i 'i i over the country
j i ,iii. .':'! take In r place In
fl 1 V tmmtr -
HOW UNCLE SAM'S SOLDIERS WILL LIVE Tin- - l.ii k Ixi 1. v ill ! tun-stnni'i- l affHirs. eob
t'HlHllll' uf IniUMiic '.'(HI men.
MlUtafy Department of to Uulted State: V E.. NortUeastern . E.. Eastern; B E . Iloutbeaiterti ; S. Soutbern; C. Can-Ua-
cbon the War Department for the establUUinent ofWeeMni. Tbt na buck dot marke Ui polut now
eml caotouuieuu are
Aft,
laland
WrtjBttw.
7--
Leading "There
friction
without
Va.
Columbia. O.
LotluivUU,
July
eiil
be
accomplished.
continue
policies
by
D Moines la.
Tort Biley. Kau.
Kocgford. 111.
Awericau Lab, Wab.
v
,
.
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.
-
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NEW YORK'S WORLD FAMOUS PLAYGROUND, CONEY ISLAND If ou i!m,k Ain.'i i. a IV-- l.lnr im.l pom. jnM 1....U .,v r ilns m.u,!
this tialion-wifl- e efTort ns well M In
the primary taek of nicreaeinK our
population and ellli-hin- u conilit ions
of content and prosperlt in our ciuu- -
MUllltV.
"From time h time you will be ad-
vised of ihe plans in hand, their nir-po-
and fulfilment.
".t expression of your thmiKht on
the snbjcit of our ncel for a stronn.
cen:ra' nrganhiatlosi Is requesled
The assurance (.f t nur support to such
mi vrment will be iloub'.y wel nin.
"Verv truly urs.
"W. i'. OKSTItKli'tl
"Chairman, Campaign Committee."
Committee Planning
Change in Deliveries
The liet.ill .Merihants' associali.ni
ha appointed n committee composed
of W. II. Hawk ti. K. I. Iteit. Hen
Pklnner. J. C Ho, and 1. A
lo perfect plan for eliminat-
ing special deliveries ,n accordance
with the suggestion made by the na-
tional council of defense to More,
keepers throuichout the country The
of housewives Is
aary to make the proposed ihaoice a
success. The new plan will be put
into effect after the com nittee ha
reported.
if.'iOD NilU Min ts
I'm- -
Silk
I'm- -
O. -
-
1
RUSS OFFICERS TO
ON THE VISIT HERE
El Paso Their Next Stop; Govern
ment Gives Out Complete Itin
erary; To Take in Munitions
Plants and Camps.
l.icul. lien. loi..p and In pal t of
jlt.lMMull ollli i wlln will be enter- -
tained here on July ;'. i i onic toAlluqiicriiiie from Topeku. and go
from her to HI lao. The iiinetarv
i Of liie partv, whiili li ft Ne .v ork tins
e.'cch, ha been announced bv he
news btiteau of tin1 Km elilllleiil
l.ellclal Koop is a. member of me
Huss.au mis-io- n to tins couiitrv II"
la accompanied on the trip by Cap!
hhutt and Capt. MartvnolT Hussiuu
I army, also of the iiiimium; Col nh- -
Silk
l..r
. ri ntilit.ii attache of Die Itus-soi-
I'liiliiiv. ; and MaJ. V K Aver- -
ill l uiliil HIhIih urntv. aid to li'li.
Hoop. j
The trip will bu an tour i
of ii.il.i.trv iii-- i tmn. whuh wlll
take the ii.ii i tn plains,
n t in p"' iii.iiii'u camps inotii!- -
ixalioll camps and the like
I. .cut. ilen lioop was for two ami
Q tl.l II II It the Kile
si, in lroiit in ili.itui of a d vision of.
cn r lie vv.is Hi ti Hi
l.riht li.iiul in. in if u iii '
dllvi- t'uiK Sltn:t and M il'vr'ill
have seen a.i v e sel I h t ounln ml
the .Mil.
The uart vi.: ii ei,.-- t i!i...'aiv
reci piioii her- .. in! tin u'i.ii.Isio- ;i a!
.In- -
lllllle.j il.Hi. I
pal t hi vi ill p.
Pi
Hu-- s ofti- i t".
I'ollownig is th
Tltlssnirjfc l.llVI1
sinv .. Tii.v I Tth
I'laits.oiirf .!h.
Uolises p.. nt I 'I!
Isith
W it. i tow n tilth
Sack. Is Hal bor
a
pate
: e a
Icav
Icav e
h. I'.iu
leav e
tic
ft
le b
Ill '
.I1U
UK
I lie
Hie
r.irv of the
lk Jul. IK.
17th. 1111111
nil arm u
1'ith. a r ve
Imh. auive
iniolor Wan ri
and ii'tuin.
w n to
Wa'ettown linb; arrive Svra.-us-
tilth pave l:Mh. arrive HnfTnlo .nih
PJ.otor from Iluftalo to
i ('atop Nun;ai.i. ami return ! lluf.
Ni-- i Ini' Sill.
-- villi i -
'
talo; leave .'1st atr.ve liits- -
hursll .'Id pave Jld. nine t'llli'J in2tlli, -- '.'Ii. atlive , k Island
lean. L'.ih, air. vi. i'i'v
" B I h have .'tilli. arri. i I'oii liib v
.'H'tl. have :;th. aiii'i Topi k, i .'ith.
bave '.';ili. arrive li.u in i (lie .'".th
leave '.'x'h. arrive 111 I' 'ni 'cave
Au I. .iii v. San M. aave
;'U.
.Mine I i.i n - t.l e. . 11, it
lie Shrevrpiit eh .1 c Cb ar-
rive tth aave 4 Ii .iitr.'"
..Hi leave :,ti. atiave llir- -
111 - U hi III .'.'b ieave ,.!h. .HI. e A -
lama ih. e .'Mi aiiiv.- t hitia-
himm 7th. ,ave '.lib. III. "
'...ii ji'th.
Tingley Cuts Down
City Sewer Expense
'l.le ..! In'
conn. iim. inn .. w.-- I'nni'"' bi
hail the sewer sllclil o el ha u .1 all
I leaned all. I the three I'll'
ba. Ii 11. serine A a nunlt ot the
l Ho.l It IS I'- -' Illl.lled "H'
ihe cltv "ill ave about II .1 '
In eli" li b'. II pin er
of Adah llial' er
j toll. gilt at ...lock a' Tin:,
pie.
In the Target Competition
of Popularity Our
SILK SHIRTS
ARE SHARPSHOOTERS
Spicier patterns and colorings, or greater varieties are seldom -- - always
ones, too, at
REDUCED PRICES
FOR SATURDAY ONLY
$3.95
iKI.IMI Shirts
Shirts
$7.85
extended
inanition,
SOU'.tlWeHI
HrusiP.n"
tnoliil.z.r
Norwood
Niagara
$4.95 .fi.-il- l Sill sh irsi.c
NY,! ('icie
llnailo
K.iiBi"
Antonio
.lacksoti
Meridian
Vl'.ll.ll.
"hairninn T.cubv
llllltl'tllilll
r.eKinar linliillg
Viisoin
seen
new
kniMi' $1.00
$6.15
eaoeeeoee e eeeeee
Gr me ar a .rut ee
i Co.
"CORRECT CLOTHES FOR MEN"
Phone 335 218 West Central
Lif1
THINGS TIIAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES
POSED AS A MAN TO
GO 10 FRANCE WITH
Hazel Carter Decides to Accom-
pany Her Husband Abroad ; He
Protests but She Refutes to Re-
turn to Her Arizona Home.
S . l,
.,.!, I, ' ,a Ji,.r.'.
n Ailn-- l i hi I". 'I I. .1 ll Jii Tin-
liS AHI. ."lt,. r ,( ,,,,,. lint u
Ir.un Ft ..lire i ! mi Hie deck ,.f an
"I'll' .iln-l"'!'-! l.t; trliliT iltlil U.l'eit
mi ,.f ni- - iriuililol eve mi tin- limit.,
t 'v n K im light nf n cit, cer r.u many
I. I.i..- - a . I u ' i , l...iKlas. , ami h
- i,.i, rtm.t u ever nii tininv
t llll'S I - U !l k I'd
Thi-i- wit ,i ilninii streau "M the(nlilmr'a cheek thai in.tili hae been
the tp.i.i a it i .iiid i In- nlir cr's
iiiuli 'ip li'i-i- mi i'i NiiuirK'i' l'
shape word thai uuuld sniuni 'ia-'- I
I . r t.nli a .if l hi iU!i-- t I
ri i k "II I Mill' tic .i II aid '
.Mul in I'luw it I TH .1 - ll iZ' l Cat
iii I S ii r' .l h Im .ml", iii
go In till' fl"lll with l'cilling -- ii liuil
Ml.it she jus'. mi Hint yvi'tlt. Iilnke
il.iWH litnl
.n''l M :l IllllhlU'l lili.
c
Q Id
Bait
i dont cat A
MY HN.E STKKf
AMD Too HUCMI so. cvju
aerved ii to - Ii iiiiii the wntl.kc oi
' I' 'hill the kluiki breii he, mul the
i iiiiv.m ti;iiK that i Inthed her.
I let ra yed hy Hit a)(r.
So lung a" Priwce i';irr
ill impulse to on eomcthlng hi-- r ip.a-- (
tiie wj4 complete she managed in
keep her thnllgtlts til herself Ml Will
that fur t ik Ii I day nit the troop train
which Iii m Ii I "her" regiuienf frumjilu lander .in.) fur f,o (linn mure in
"he w i accepted in f:irii value
' In the I I ml III I' II 11 Id .'Ulcers nil tin
I i ii in. t nl - r:i -- ii if l
i i'1'caitii oppressive mi the
llflh iliv till- v i p iinil 1 :i
I'.irui f"i"t hi'i-- i' f She I'i'tiii'.T.
it'll hi-- e tu i ii kli ntiil Hie Jig
nn up iiit i : riu-- n. itiiii'iini,
'In' I'Kininiiwiirv ntllri'i nlmai'il thijn.' pott. Iii'.iiil. Hi- train, ihi viiti'c
In l! iiii-- i im, I half an In in r Intiir
K i "Iiimiiji Ha Kh. imp "inn i."
I'm all- - I'ar'ci ilnrn't krnw what
- jiii'i' in 1iiiiu'ii in hrt Tmi IiiiIi'.'iI-l- y
rh lian hpt-- muli-- r nrri-n- t fpr
inn- ihi- iiii.ui'' w.:h a Htfi ii-- t minifur ri'l! ami a milllaiN khii'I
i In- - ,,ii'i- Tin- - una l il A,in innr
"i :i i,f ,t f'irniait f,ir I'tii'li- Hum
anv ti i t ii in r.f iiiliii.iiinti'rliiK
liuiiiilliiii'Til Nuw that mIii- - Im- hiM-i- i
mifi'lv hi inn-li- i t.i tlx- - hinriii
In- - tiii' i,i u.i whi'ti-vi:- ' hir llltl"
stulii nf tii'"li' Mill rarrv lii'l
1 mi I May siiiIi-i- .
Hut riitl'tiiiy Iim linn tint l a
l nW!i tli ii IM l arti'i. I".
S , ai'tui- nlm i.i. I'matr Cirlpr
hii-ba- "rn-i- hi'n1 in I 'tam-i- nfli- -
i inn mtl.iiR ni hue n lIhk with(hi hiiikin- - fur Miini-
t'.l .1 u a Mil ill. I! 'iiiIH till' nfll-llii- - nf
.IhlillK anil m li-- l t i u a ptiitAaiA ;u nit
3
TO DUY
4&
Whenevrr you h.ive to
open a new bank account
remember
The
First National
Bank
of Albuquerque, N. M.
It I las a Record of Thirty-thre- e
Years of Consecutive and
Successful Banking
CAPITAL AND SURPLUS
$600,000
l&tttfmfflnl&J--1
WHERE
COLEMAN
Diverts!
l2,
occasion
BLANK COMPANY
OPEN DAY AND NIGHT
Equipped Plant la Uoutbwaat
etb end Oantral Puoae 241
DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS J. KORBER & CO.
218 North Second Street Phone 783
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n army transport In war tlina i
Ai I'rltat Carior l"lil hrr trtnrv aha
hmk irff tnnr than nni to plfnil!
"Oh, t ila hpa vnu ran lo aoniilhli!
for KA It an'l hl faith. H kitimnKlria int In vu iNirk whin f ,i
on ih Irnln. anil Im alniont rrlnl
whan hp found ma on Iha alitp "
Wafor I'rlvata Tartar hart ona out
n ilvk and lonkad al tha I'irhta and
liproma rom plat ly inimannprt. tna
tury had haan told It nm hark to
lai. IJ. Il. hn 'otior Tartar
and Hnfp niuuaar wnlkad into tha
oftlca of a Jmllra of tha iaoa al
I'lrtvlllp. Aii., and Corporal and'
Mra. Tartar walkad out.
Mii'--t n anon aa wa war marrlad
I dai-lila-d ihat If avar Kd had to gn
! tha big war I'd tto alona. ntiralna. i
Kd la about my alaa and hla imlform
"Tho day ihp riniant pntralnad I
hml my hnlr rut and rllmhad Into K
rnmpany'a rar. Thara wara lota and i
una or rooxipa w no nan jiiat joinait
tna rKimant, and I pannnl anally
piioitKh for ona of tham.
"Wf'tl liarn on tha rimd iitllta
whllo whan I ranch! IM aiarln atlTn'r'1 ''in, fly and hy h tnad lip hU mltnl .
that I wa. , and h can, hark WJ"T" l!'a,T'."md J".1whi.parrd: Ion ,, , ,h nt' V'''PI'
.top. rn.lPTatan.ir carton roof paint. To,o .pi roof
mant. atop laaka, laaia flva yaara.I ahook my hi-a- and mad lilm f. KKI.KHr.lt, 401 Cn- -
- i iiiiiii i nnre to una. p WPra
fiM'ii ifiya mi the Irani ami all th
limp Kd kept aftar in. lan.tlnK that
aomathma terrllili- - wmild hnpiian If I
n ' i him, I hulf way prnni- -
lapd I n niilil t ii, n hack when w Rnt
to New Vnrk. hut w han I a tha ehlp
ami thoiiahi how far I hud com I
didn't hav th heart to Klv up. Uet.
tin abroad Maa un eaey aa Melting on
the tialn had been
lM--d orlTii ivnlfkly.
"And It a lota ruaier on th ah p
tu keep out of trouble. I kept mm
inn. That mil th eerrrt ol II. I
liiln't h.ne to u nutter any roll rail,
and (liiln't have any ilutlen, of vniirH.
to keep me In any particular plu, a.
Ho I could Pick out the ililit epma
noil atay In them.
"Two o, three tiiiea w h n I ttua
lh 'man' to h'.m an officer
would KHe me an onlei. You bet I
obeyed. Anil then onre In a tth.l
I Hut mi.xeil up in the mIihik up
and in ilrlllu. Hut I had been
ai, mini k,,iII,t en miii-- alnre I mar-rle- il
thai I managed in ki'I
Mhruiinii "nliiitit making any
j mitakea.
'Where dni I aleap" Why. right
,,11 the berth ilii k w th the rent nf the
men'"
The good limkinit .lining anliHer
win. a a epiiining the yarn hlu-hr- d
unit enplaiiieil "Ynii pee
n thtnknia of nilimarliua. Wa
kne ipey vy,.ul, try to get ue and
felt they had u pretty good chance.
Sn h,iill. any body undi-e- at
ttiaht
' Dalinii waa a Mtni.le aa alt'ping.
i:ritiuilv ao hungry at uieaa
tlmp that there wann't iniiun talk- -
"J nic
Standing of the Clubs
National iTagur.
j Tenma. W. 1. IM.
I New York in .' .tiTiX
I I'hlladelphln 40 ' ,i4l
! im iniiati 4 X 4.' .,'i3J
Jm. lamia 44 a .'..in
Thii-a- 4:1 4:1
.ami
lb in 'kiwi . :ti a .4a4
Hii-tn- n :m x; .4;'i
I'lttxhurgh . ...... ST 14 .33:1
i
inerli-a- n I rug nr.
Teams. W U Vex
'Miii mo r.r, :i; .fi:r:
li'iktun Uln
Teeland 47 4 r. 3
I'eiruii 44 4
New York 4J 4H M
WavhiliKtini .'M a' .3!i:4
' si Uiiiin :i4 ."..I :iki
rhil.iileiphla 31 4"t
.:ti
Wi'ilerti
Teama. I.. Pcf.
I Miiiikm !,: .1! .tilii
l.lm uln 47 :I7 f.HO
Jimix !'ll 47 :ls .".J
Joplln . .4 4.' f.1'3
I'lnver 4 4." 504
fiinnha ... .44 4 ..'
Kt Joseph 31 4 tl .VS
Wli-hli- a jj 4fl
merit an AswiMMiitliin.
Tenma, W. I.. Prt.
Iniliannpolln :l.' .U4S
l.iiitu.vllle . :,4 3!l .t'H
HI. I'm til 4ti :m T'l
Kanicia City 41 :i .Mi
iiiiiiiibu-- . 4ti 4i ...t:
Toledo :!? , I 4 "7
MiiineapoliH :I4 :.l al
Milwaukee SI .SSI
Where They Play
National Jcngur.
I'lttHlitirgh li: Hnstiin I.
Other pohtponed.
nicrlinn league.
Itnhtnn ::. chb ugii :'.
St Luuia 4. WiiHhiugtnn 2.
I'etrnit 1, Nw York c
Wiwrin lyagiir.
malm ti: ienvr B.
Sioux city Joplln I.
Pea Molnr " ' St. Joaepli I.
I.iiu oln .' Wti hita I
mitlran Aawiclallon.
T.'ic.lu N. Mlnneapulia ;.
Ciilnntbua 7; St. Paul
l.i.iil-Mll- e 4. Milwaukee 3.
Iinliaii-ipoli- 3. Kanatia Titv
Yesterday' Result
National league.
i 'h. ago at Itoaton
im tiinatl al Hrooklyn
I'tttNlniigh at New Yolk
SI I..IIIU It I'bll.lilelplll.l.
ii.cricuii
It,, slim a ( 'hi ago
Wiialiliigtun lit St. I.miia
New Yiuk at Petroit.
Philadelphia at ('Iceland
Sl.lt. IITI.V IM P rut
Seyen-pax-i-ng- IVI7 Mition-llani- ll
v tnurii. ear for aale rheap.
aiv mniiihs ..Id. driven 2 4nH miles, n
line cu nditinn. Will demonstrate P
It. Tolman. Htinlebakcr floruge, phono
Fierv day IIKRAI.D WA.S'TN APS
find help; aerur (loaltloni: ll article
no lunger needed: rant linuaea, flat,
apartmerita alnres and real ratale. find
ihe lust sell Ituices uia and fjrmi
I I I S W W ii lA II i'4
I To "Read the Ad for Profit" Mean
jTlli'M. Wat
Wanted
REtO. ftOYS WATKIApily
tha Alvarado hotal.
v a NT FAfS ight man: nna ape- -
rlancad irafanal. Whit, (laragp.
HinHWT TAKH PRIC'B. paid for
man'a old elothlba and ahoaa
Phon I(,
WANTKIi- - firm rlnaa ipnpr and
liraaaar. W. Yutt, IMj Mouth
fr f'hona 419.
TI.KIt K WAXTKD For i'riral n.r.
rhandla ator. ' On who under-a- t
a ruin atork kaplnf and apaukn
HpnnlBh. Stotp rafi-rPtir- tn, axpa-rian- r.
tt. fl. M.. rar HraM orfli-e- .
WAXTK-n- kinlak llnlahlna
liy mai-.ta- phntottraphara; twlr
daily aarvipa, ttmmhpr, aatlufnrtlon
rn. your llnl.-ihin- to a
rMluhlp aatahllahad firm. Manna
linnttn, Master hl'ntuaruphara.
The Markets
iftWrHiimiiiiiiiiiiiiiiuimiiiiif ammiuu
Wall Mrm.
New York. July jii. I at
th initMi-- t uf tnday'a ainck market ae-Mi-
were unuMiiilly light mid
to the more popular inane.
'hange were rnnfined tu fia, tmii".
leiniK exceeding derline.
Amerlrnn Hugnr Itefinlng I'.'2'a
Aiiierir.in Tel. and Tel. . . l:n',
Anai imda Topper '. div. . 71 ',4Ati hlHim I I'll'-- ,
Thino Tnpper a 'i V.
T. I
Infturnilnn a.! i
Northern I'nrlfir .mi
lieadlng . Hi
Southern I'nrlfir . !3',
I'mnn I'arifir ,ir,,I'nited Hliilea Steel Hi
I'. H. Mel pld . 1 1
Tliii-iiK- lUuinl of Trad.
Thicgo, July :'0. Wuiiikc inl'rien-ce- a
from firal reporta of the new
Herman hftr.rellwr'a - initial ierch
hail i miloerate bullish effect today
o tithe nun market, iipening pnr''
which ranged from etii 'r higherWilli it kl.ti'J'j in $ I 6 .' Ji
and lecemlli at l KiJi In II I.".
wrr followed by material ftirtln-- I
iriiina. 1
Th. innriH n...,.j ...een.i. I
? a. eanta nel hialuir Willi li,it,im hue
ft. 63 tl tlK.lii (i nd ncrember ntii u", to in;
Wheat tmik (lie upgrade with cor'.'.
Alter opening cenin higher nt 11.4
Inly, the iniuket riiic a furl her n
of . entM. I lata aliill i ii tin
flrmneKx of utln r grain
The rime waa firm at S in In cent'
nel advance with July, I'.'. .Ml and
September. t?.l.
I'eara appeared tu hive little .fl-
va utilise in the .i " i -- 1, i ii mrnket liv-
ing to i otitiniied I "i kIii t loll na hy
holdera o lard.
Tlohe:
Wheat July. I:' .Ml; Sept.. $i,IS.
Turn Sept.. $1(13. Pec. Il.l
July. 7i'. Sept.. fiS"c.
Pork July. 14-- :.; Sept , S3 77.
l ard -- July, t.'ii i", ; Seit., iL'nr.il
ltiha July, f.'lt:: Sept. f.'l.'.ii
t'lilcngo I ItrMtiM-k- .
I'hlcugii. Jul :'li lloga Receipt
13.IUIII. uiiMi'tili ,1 hi a nvei
ate. Hulk. 1 4 3 i I ."..Vf.: light. Ill Hi
l I ",.:'.'; heavy, f It ihUi j.,Mi; pin,(ii. saw 14 :;:.
Iterelplw. '.'.fuiil. Strung. N
beef CI tie. $ tu 4 I 4 llfi; uestrin
rteer. I.SS 4j II .u: atorker" and
feeders, S.3"i(i 9 41; rnwa and Itetfif. j
I j. I(ii 2.inl; ralvei. 1 (1.0(1 ti 4 7a.
Shei'i HereiptH. 7.IMMI. Ste.nlv.
Wethera. 17.7'. Ii I I i'0; ewe. I 7 no
V 2',; Inmba, .75 4i l "i.7fi.
Prnvrr I liralocli.
Penvr. July TO Receipt!'
aim. Blow, iinrhangeil.
lliign CeretpK. Inn. filetdy: unr
Iniiil at IK. 10
Shi p None, uni hanged.
Vrtr York Money.
New York. July --'. -- Mrrrmtilr pa.per. and sterling rate unchanged.
Unr allver. ;',r
Mexlrun dollar-- . HI Sr.
Time loiina - I in hanged.
Call money I ,aiei High. pr
cent: low. 2 per rem. ruling rale. 4 lj
tier rent; ruling rate. 4 ij per rent;
Jlaat Inuit. 2 per lent, eluding i a to 2per cent
New York Mclal.
N'eiv Ynik. Jul; 'i Cupper Pull,
nm bunged
!iuu h ii nt. nit' Itanged
Tin ijulet Spnt. (!,!. no hid.
i
1,200 NEW MEMBERS FOR
RED CROSS ENROLLED IN
PORTO RICO IN ONE WEiSK
Br Ataorlatail Pret
Kan Juan, P. It J'Hy
hundred pew niemhera fur the Rd
Crnaa is the record mad by (lie mem.
D
Notinef We Manufacture
GOLD FILIGREE
Jawalry Bpalr1n Kaatly Done
W Pay Caah for Old Oold
WRIQHT'I TRADING POST
Third aud Ckld Artnue
For Sale
Fill MALI-- : A row. Tan Ho an at
l'rench a dairy.
Klt HAI.K - Rur.' y rheup. $lo. 7i3
Went Tijeraa.
rlilt 8AI.K--- A largo leant or ranch
lioraea and liurneaa, cheap. Till
on Churl I'axiiitirf, iJl VYat Mi
Klntay ayanii. I'huno Iu3,
FOR RAI.K Twnty M'hit t.horn
hena and rooater. I'lionn 124.
TVI'KWRITKIt n a t .K.
t'nderwoud No. k 131.04
Remington No. IS t0.U
1U
toll
had
big and
and
ui
DRS.
It KNT Tompllly furniahed
I-
-
R. Smith No. I6 apartmant
l'rmir No. IS Sk OH aleeplng porch, nelghlmor- -
are In atrletly rlaaa order. lowlnnda. Muat aeeo In
Ribbon for any marhlr.a 10 cant appreciated 140 month, Addrva
ra-- h. TYPK.IRiii J5.
WHITER FXTIIANCK, 121 South 4th
a.rt. Fhono 014.
AUTOMOBILE ACCESSORIES
fXiimiM, Tl UK TO-T- ire vnlrnn.
laeil. and aereaaorlea. Open night
and Piimlnya. Tire aertr anywhr.
I'hnn 4. 112 North Fourth St.
herahip rummitte of the Portu llico
chapter of the Amerlrnn lie- Troaa
In Sun Juan durlnir Iteil ('rum week.
city
wl'.i
Thoiiuh Irom milt tie and BOARI F.c!lnt
in of rooma, with Individual
have vet com In. It la that porch 116 00 140 pr
month. Mra. Tuna. 130 Houththe work aim. mi r.a eii
arnle elaewhere.
are inemberH ''
the lino rhapter In H'in Juan!"
and hundred more In ntrd your uppearanc in auld cnua
the wna, wi'.l, In- - ou or th 1Mb. Aiixuat.
rrrnalng pvpry day. A. i Jtulmnem will bo render- -
The rhnpter la an mid raua aauinit you by il--f nil:
to be the chapter of the Amerl- - and the prayed will
can lied Crua tu be nrgnnlaed out. granted.
of eontliii-ntft- l 8tuta. Th nam of th plaintiff attor-Th- e
waa not granted ny Tornell,
May two montliH ritlxenahip offlr ta
had heen conlerred on th Porto
Itlcatia by an art rif congreaa, and the'
recognltinii of film ua terri-
tory of the I'nited Htatea waa th de-
riding in granting th charter.
On arroiint of the newnea uf the
organisation the campaign for mem-her- a
did not at the end of the na-
tional lte, Crua week, but wll! con-
tinue, until the maximum number
secured. Ii la that 2." tiau
meiulii-r- will he obtained before the
end of the campaign. Tnmmltteea nr
n! wnrk all of the large tounaanil
ur being orgunlxed in the onea
The cumpnlgii thiia tar han been
inemberahlp. the fund col-
lected in in i lK frotn the liidiatlun feea,
Vntt ua anon na the rnliHting jiioVii-lue-
g well orgnniatiil thriiiiuhuiit the
Inland, a campaign fur will Ile-
um.
Kt.niiN
.ire dinplayliiu a
remarkable of pBirlotiMUi.
Inn-ren- t in the work and
nf the llnl Trnaa hlnglltened
herauae of the fart that
already are In the l'n ted
Stale aervire, and because otbera
anon will be called to the rolura.
No.
XI ITM F. 4H' M IT.
STATI' OF NF.W MF.XR'O.
Ti.l'NTY F RKRNAI.IIJ,
IN Til U PISTIth 'T CKl'ItT
Hnaiiii M.triliu'. dn Miintnya, plaintiff,
va.
Antonio Mi'lltiiva, ilefrmlaiit.
To the nhiive uan.ed defendant:
You uie hereby notified that Kill:
been filed agalnxt you th
court and county liy the named
plaintiff, which th aaid plaintiff
play fur dvoren on the ground of
abandonment and t. And
1oii are further (hat tmleaa
vnu enter or cause to be entered
your nppearanre In cause on or
I'l'f.'i'e the lull day AiikukI, A. P.
l'.H 7, Judgment will be rendered In
Haul cniiM- - yuii by default and
the pruyed lor be granted I
name of the plaintiff
ia lleaciuk ti Cornell, whujie e
adilree Alhuitueriiie. N. M.
NI'.STdP. M(t.NTiY.V.
(PlMllct Co irt Clerk.
Hy TIP S. K. P. MAPPISt N.
peimiy.
No. 10HK2.
ufio; tu- - snr.
STATU OF MKXITO.
C'H'NTY OF Hi:itNAI.II.M.
IN PISTPK'T TOl'HT
administrator, of the
enate nf Juiiiiitu liarcln de Salaiir
de, end. plalnlllf.
s
.In, in II. Si in mi Salnmun Halanur. il
SaliiiKii. and Salvadur Hulaxar, a
minor, defendant.
To the Ahot Xmiiud Peftidan(a:
You are hereby notified that a aull
baa filed nu It! (he a'iid
inuit and by the almve
pLiintitf in which the .lamt'ff
pra fur a aale nf lb real rai.il of
the estaie uf Juanlta ilari itt de Sila-xa- r
tu pay debt of ratale. on the
Kinlluils nl' tll.le being lilMllfl icient
personal proparty In pay debt of
And are further nn;fl.l
t tin l unless yuu enter rmiae tu be
CURTISS, MONTAGUE & CO.
TOCK BROKERS
CORRESPONDENTS AN BRYAN
Dltart private to all etcbani. W buy and toll stocks,
storks an aeetirttla of all dMcriptlon baying a market value.
New stocks, and bandied on margin or for caab.
APV IMSk ii
to Answer Thoe That Appeal to You.
FOR SALE
RK.NT rtinatl wongatow, mod-
ern, fufniahed; two largo allng cliolra 60 foot lots, east
HIT F.at Central; phono front; will at a bargain.
'J! , . H. PFAK
For It F NT Furnl. houao with Pbcna 30S Oil W. CfBUaJ
two room a room; a mmm mmm ummwatar; 701 lllh. i
rog
--tuomtZ Prof easional Cards
:lruZu:: rai murphy bawatoriomIn hlghlunda. No airk. Jiargaln to Tuborculoala of tha Throat Unn
right 4ariy. Tall Herald utile. flty Ufflro. IIIH Waat t antral A
. Otfico Itoura: I to II a, l S lo
V'H HKNT room fur a m. Hiinaturtum I'hoo
light hoilekeeplng. with aleepiug W. T. MrphT, M. O.
porch. II F.ai liulil. I'hnn 1 .', I W . T " "T,.TULL AND BASJLS
Ulivor No. i I.00'Flt
t 0 modern,
Smith deairabla
All flrat I hood, b b
a
AI.IlirgTFHQI.W
report com ROOM board;
working other purln the Maud ! lra light
not known 1plng to 00
Broad-o-waa
a amaUer Thera "ay. I'hon 10-K- .
now four thuiMind
Pnrto
iiiiHie. aeyeiul
other ti th number before day ofll7.
Porto Itlro Id hero w lu
tlral relief for b
aide i'nited
rharler until. la whoa
i. after ' P"t uddieta Albim'iernu,
Porto a
factor
atop
'a
expected
in
email
aolelv fur
tnnilx
The purlo
spirit
Their nila-aln- n
in
I'ortn llitan
troops
nun.
n
h,ia In auld
above
in
a
notified
raid
or
agiiiiiNt
relief will
The attorney!
h
Heap.
NFW
Tlin
Fred Crullott,
r.
nguinat
cuiint) namil
aanl
tale yuii
or
LOO
wiroa local bank
copper
York cotton grain
FMi
Two
anreh
ahadr. North
III,
Kfilt riKNT Vlrelv fuiniahed front
room; binird If preferred. SI
Nnrili FuMith.
Apartments for Rent
FOK It K N'T Hrlik apnrtmrnta;
Ideal Inrotlon In 1 1 Ik h In ml a : com-
pletely furniahed; aleeplng pnrehr:
gaa; t0 pr monih. i'hon I4U4W
or t.Bn al r,ji ft. Waller alreel
ON K IIKAI'TI rt l. apurtnient
at TUB WAHIIINHTii.N', laill Weat
Central. Phone 20!2. J. I. ICnkiii.
Prop.
ROOM AND BOARD
I ,
N. M.
NFST'iR MONTOYA.
Tlerk.
By THOS. K. P. MAPIHSON.
Deputy.
(PlHtrlct Toiiit Peal).
A llttlo WANT AP now and then
I raad by ovary claaa of mon and
woman too. Try ona. ' ........
HOME FOR SALE
Fin niaheil nl unf tirnnilii'il, mnilcrn, 4
rnoina.2 aereeneil porrhea, lilltll. kitl'lien
link, wuler lienter, Inuit in euplionril
and kiti'lii'ti I'lilniict; lot finxlii; burn,
woiid itnd houac; cuii'krn hiiumi
nail ut ii ; luige gaiili-- plot. Part cash.
Iii'liiiue lea tli a n rent. See it tit 11121
Nutll: Hi x t b street; pin. lie 'Jo "ill. or cull
at Heralii office mul irfer tu tliia U'l.
THOS. F. KELEHER
Leather and rinding. Saddle. liar,
aeaa, Paint. Out Sola, WaterproofQuroua Bole, Shoe Btor Bupplloa,
408 WEST CENTEAL
.
jS :7 llL-.- '
California
Raisin
Bread
liiiikrs tlic (liiint ii'sl of Miiinl-wichc-
for iiltcniniiii Icit.
A I rent fin'
.viiiiiiir Mini did
wi'li'iiini'il liy "lie wliolo fimiily
(ill t'ViTy ori'iisiiiii.
Krcslt loility
1 ().' ii I.ihY
PIONEER BAKERY
S. N. Balling, Prop.
207 South First
--a.
iiMii3
porch.
Street
i re WMt Nw, '1W4
HtaM athMMl Hank llldg.
DR. 0E0RGK. ANQLX
Fy. Kjir, ( anil Thru
N. T. A It Ml JO HI, IMJ,
tme MAim.viurr riitTmiKiiiT
Prmtlxi l imited to IHntaaeo of Wow
men ami Child re .
Ofrtcw axl lUalilriHw, l US C 'ntra
IImmmi tt I.
E. E. ROYER, M. D.
IIOMIMllTHM' I'HVKICI.
OffU, Mlilllun tiltlg. I'lioika ft.
DENTISTS
nil. S. KRAFT
Penial Kargwry.
Rooma I and I, Rarntt BMg. Qtra
"B" Thatr.
f Appoint mnta mada by mall).
Plum T4I.
ATTORNEYS
JOIIM F. BIMM4Iryr.
IT-- I naroett llldg. Anwqaeroaa.
ItOIIKY A ROHKT
Altomrra at l4i.
fin If 8, I .aw I4hrnr Halldlwaj.
Dresgmakirij:
MRS AMTR PARRI81I PreaaiiMkin-- f
and Indira' tailoring. Room 33, Orandj
Central Hotl. Phon .
POULTRY AND EGOS
FOR BAI.F Prcwn foghorn baby
rhleka alao -- ga for hatching t
Re rh. 721 Houth Rdlth.
TYPEWRITEKSaas.ALU KINDH, both new ana voad
hand, bought, sold, rented and ra
alrd. AtbunuTiii Typewriter
Phono 114. Ill Ho. 4th St.
SANTA FK TIME TABLE
IS
Watbuni i
No. pally Ar. f.
1 The Scout T:I0P t:IO
I California Umltd 1 1.00a 11:10a
7 Fargo Faat :46a 10: Hi
I Th Nivajo Il:i0 11:10a
SouililMiuml-S- 0
K Paao Kipre... 10:I0
SIB El t'aao Kiprre... 10:0l
Oallaxind , Dally.
It The Scout 7:S(a l:Ml
1 Th Na.ato t:lBp 1:40
4 California, Limited. 0:49 7:0g.
I Santa Fa Eight... 7:1C t:(
From Hnnth .
110 For K. C. A Chteg 7:00a
lit For K. C. A Chicago t:tt
Standard alepor for Clort and
Roawcll leave on No. lot, eonnoobj
at Helen with train No. tl. leaving
Helen at U'SS p. m.
No. 7 earrtea one eoach only; aolpra.
No. Ill will have Standard a1pr
from Roawall from train Na. II at
Helen.
P. J. JOHNSON, AGENT
FOIL HOME PAINT EES
VAI-SPA-
tl IXlt niOOHA.
JJAP.A-T.A- ftJIt
rfltXITlKE.
VTTTIAUTR.
TDK I.PXU I JFK rXAMKfh
AtTOMOniLE PAIXT.
C. A. HUDSON
etb and trtoppce Ave.
M
Chicago Mill tfc Lumber Co.
Genoral Planing Mill
3rd k MarqnetU Phone 8
rlahn Coal Company
Cerrillot Lump, Gallup Lump, Gallup Egg, Anthracite, all lixea.
Kindling ana Mill Wood, Brick and Plastering Lime, Santa Fa
Brick. For the beit In fuel of all kinds :: :. PHONE 91
CORNELL BOARD
BHZRWTJI 4 WITJUAMS PAINTAIJIBABTINX
J. C. Baldridge Lumber Co.
Phon 401 423 South First Stmt
1
PASTIME THEATER
U LAST TIME TODAY
S3PELOA1L
II V
l
...
-- ;
.' .
DOROTHY OALTON IN TRIANGLE PLAY, "THE FLAME Or THI
YUKON."
A WOMAN OF FIRE
Ablase with unUmed ipirit until meets "the stranger."
DOROTHY DALTON
An Alaskan Carmen, known in the dance halls as
Tlio Flamo of tho Yukon
IN SEVEN PARTS
A drama of gold mad days of '98 in the lawless land
of the Arctic.
The Greatest Production of the Year
NO RAISE IN PRICES
Time of Chows 1, S:30, 4, 5:30, 7, 8:30 and JO p. m.
Admission Adults, 15c; Children, 5c
Groceries Cheaper by Mail
Ttt Tory bighert quality and your com-plet- a
aattaf guarauteea. Bend
for catalog. Sav money.
CASTILIAN PRODUCTS CO.
AUBuqoERqaz
FOR RENT
J FURNISHED t
X i rooms in modern 5 room
house; Highlands, good loca-- t
tion.
I Call H. S. L. I
t Herald Office j
A GOOD BANK
TO HAVE AN ACCOUNT IN
The Citizen's Bank
"Tha Back of PeraonaJ Serrlee"
306
W From 6
v.
the
the
acuoo
I
-- Y.k
Cool Quiet Refined
El Jardin Escondirio
"Tlia Hidden OarUen"
Koonu and Board for Tew
1801 Went Central Ave Phone 1112
Albuquerque. K. M.
FRED CROLLOTT
I1NHIAI, III KM Toll
shipment arraiiiiitiH'iiiH to all purl
of i lie mihIiI. 'riuii' motor miibii-IniH- f.
I1m.ii. Ihlr or MulK Mi.
4IH-I'.'- Ninth scotiil Kt.
W ilmn liaix, uh-i- i and amuiWi
mm. riirtaliM, drain-rti--
Mi'., U2V Ufa! ;.lil. I'tiiini. 4 1.Promptness Onr Bttolto
C. C. HEATH
A COMPLETE LIME or
Groceries, and
Vegetables
508 W. CENTRAL PHON 238
Phone 234
to 0:30 p. m. Sunday. X
I CITY DELICATESSEN
All Kinds of Meats, Fruits. Vegetables and
Best Line of Groceries
Try Our Special Blended CofTees at 25c, 35c
and 45c a pound
I lomemade Bread and Rolls
Cakes of All Kinds
WE OIYE S. H ORF.EN TRADINO STAMPS
W. Central
Keep Open
rhilliliuc.
Fresh fruits
the
The Evening Herald, Albuquerque. N. M, Friday, July 20, 1917.
Club's Service to
Guardsmen Pledged
l'r allien t t'anl Q. Kedlna-tn- of the
Notary rhib told the officer nf the
national guard ami the feileral offi-
cer detailed here, at a dinner to the
military men tnt night, that the ilu'i
both a an oraanltutilnn anil aa tn-- j
rilvlilUHls wa at their ervlc here,
"and In Franca." I
ft peer he were marie by Col. E. . I
Abbnil. 'pt. T. 3. Mollnart. KeVwardl
Tief. former field eecretnry of the
Nailonal Chamber of Commerce: Mj.
Ktienne rle 1'ellteler lliijnc and d
T. 'hae. Mr. 'hee told the
uffirara they would bp welcome at
Ihe Country club riiinre.
t?nlverlly Helghte la faat eumtnc
to Iba front.
A llttla WANT At nn atit than
la read by every rlaaa of m.m ami
women too. Tr nna.
Vnlvenl'y Heia-hl- a la fast rnmlna
to tha front.
MALOY'S
FOR SATURDAY
Iced Strawberries 15c
New Comb Honey 20c
Native Cucumbers, 3 for 10c
Muscat Grapes, lb 20c
Apricots, lb 15c
Blue Plums, lb 15c
Arisona CanUloupes, 3
for 25c
Fancy Tomatoes lb 15c
Native Green Peas, 2 lbs.
. .for 25c
Veribest Sliced Bacon, lb. 55c
Put up in l ib. cartons
Fresh Potato Chips, lb. .50c
Armour's Grape Juice
Royal Purple Grape Juice
Loganberry Juice
Clicquot Ginger Ale and
Sodas
Malt-Nutrin- e
Jacobson's Dairy Batter 60c
Belle Springs Butter ...45c
Monarch Coffee, lb 35c
3 lbs $1.00
OLIVES!
Ripe, Queen and Stuffed-- all
sixes and prices
Money Back Bread, 10c and lte
A. J. r.lALOY
Phones 172-1- 73
DWIDS
Watches, Jewelry, Cut
Glass, Silverware
Reliable Goods at
Close Pric.rs
For over :!0 yrnrs i liiivo
wati-lii'- iiiul jowolry i'ruin
nil pit s of Now Mi'xirn nml Ari-.oii-
SoihI your work to us ly
piirccl post. Snt isfm-- t ion trnar-iinti'i-i- l.
CSTABUSKCOtlSBS , ,-- iri
CO
jf' iUATCHMAfURS Jk JCWCLCItS 'T ?05W.CrNTWAL AVfJ
"EYEGLASSES THAT
SATISFY"
Tin1 luimt pfficiciit i I Mil n t
is now iiistalli'il in my
in-- npticMl piirliTs Hinl imikrs th
iiliuvc Itiotlo to Tultilf, My
now iiioil-'i- , iiiii'.ni's an-tliro-
ilitiii's nortli 'ii insioVii'i-- ,
C. H CARNES
107 South Fourth Phone 1057
Ii
SRPIUGER
1902 ... 7 wagons
19! 7. . . 140 wagons
THERE'S A REASON
ORPHEUr.1
Tomorrow Night
5c Dance
You Are Invited
The Crowd Comes
Only Cool Dance Place in
Albuquerque
ON THE GROUND FLOOR
12 Doorj, 24 Windows Open
Dance Starts at 8:30(Ladies and Guards
Come Early.)
No Children (without par-
ents) or objectionable
admitted
A HOT TIME AT
THE COOL PLACE
ORPHEUM
To SCBSCRIBKRS
If ou full in Kt our evening
iu.rr, call
fiiSTAI. TKI.MIH A I'll
ril.MI'ANV, I'llDNK 3.
Personal News
Items.
itiiimiitimnnr
Auto riiiga, alt makea. Korber 'o
Kakin Storage 'o. I'llonc 34J.
KeiihintC l'.r1, IncliiililiR nuton.
W. H. KirliiKr him (tone m nouth-er- n
t'aiifornia.
. II rollH:k in In (lulhip.
V. I". OiHireW'h left mtrril for
Hunta F.
fupl. i J. II. of tin- - Firnt
Now Mi'xirn Inf.mlry. i l! ut tit
home, 1123 Raxt K.lvi-- i aviIiiih.
M.hi l:uih IMyiun N vlnhiiiK f r i t I m
in : ii IX .V. M
lir. ami lr. M. K Wilir Iff.
I.'i'i niKhi tn Hii-tii- l n niiiiit Ii in h'.ii'li-cr-
i '.i lifurnia.
Horn, yi'x'i-nlii- inoinini: in Mr.
nn.l Mr.. KIIhi'h (tain, nf s'.nlli
Ai nu i'1, n mm.
A A ri ir ( i In iiy
yi'st'-n'a- iifii-- a iw ' i - in
In S..c..i r.i rmiiii
W W. linljlTtil.il. if I Iklilllotlllt('l'. K.i in lnn II- -
h.n.ir nri y;irM; I' IIHln So. 'J.
I:. A. i iiilli'L-iiK-. an ilu - of
ilar.lvMiri 'i.inj.in,t no
l.i l':i I':i4i. o ml a- :i p.irt of In- -
aralii.il.
Vi!,iiii K.iich, ihi- nil.. i in an on
Smith s.ti.ihI itrci't. him i ihi
11-
- p!: f Iwii !n l n I'ti's. il
I..I- f- cru! ila
M-- . !l. M. r'n rwin.il. iih.. I.iik hi t n
vlM.tnm frii'iiflK ut I'nii.mil'. Spriiii;--- .
I'. ri.turnfil .i ihi- - clt.. -- ri'i il:.
Ml w ci.ntiniifil fiiiilu-- 'ii t
SLND IT TO
Bill Shop
THEY KNOW HOW
Albuquerque's Successful Gar
meat Cleaners
Phone 480 215 8. Second
DAILY AUTO TO
JEMEZ
l.aff fti'i- - a! S So n. III.,
kh ut i. in. Kurthi-- r
lnri.rmatii.il (.Tiniie :"D, i.r r.ill ''H
Wi'-- i Silwr.
I llil I, ItnMI ltl, SIW M.I It.
e
I GIBSON-FA- W I
Lumber Company t
Builders' Hardware St Paint
USE
Matthew's Milk
Phone 420
t I II II 111 inniMimtttftw..
WHITCOMB SPRINGS
SUMMER RESORT
Now It tha time to go to Whit-roui- b
Bpriuga. Auto atand at
OtweU'c drug store. Bee me
there. Car leaeea Monday, 10 a.
tu., and Wedneaday and Saturday
at 4 p. m. 1 am there three hour
before leaving. Extra round
trip Bundnra and week day.
e me fur rate. I'bone M.
A. R. STROVE
P. 0. Box 2MS. Cliy
and lll not return for a few weekai
fleorae Hunter. aili.tant ptirrhne-In- s
aavnt for the Hnnta Ke railroad
at t'hu-aau- , wua in the c.ty Wrilnea- -
llll
lr. and Mr. J. . Bchwenlki-- r and
on returneil by automobile lut nlahi
after a two month' ly In oiith'-r-n
California.
Thoinii iii-U-. Jr., of I'aeadenH, t'a.,
who w liilna In the rl.y for ecv-er-dy, hu home. a
the firm nludent of Ihe t'nlverilly
of New Mexico u win the Ithoilc
echolnrHhlp.
I. I In In, rommimloni-- r nf nfcty for
the Hnnta Kc railroad, will micnk to
Ihe employee, nf the hop IihIiiv and
tomorrow.
Waller Weinman piloted a tew
friend tit Helen l:it niuht, wIii-i-
tliey ultenilnl an lnvllnl..ii ilance
They returneil to the city eiirly tm It.
nmrnlna.
.Mr. T. .1. Hh'nick. Icailcr of the
choli' of the I'hiinh of ih" Innniii('ohci'ptli.n, utiiliTwi-n- t ml opera,
lion ut a IimiiI h'plial vexti-rilny- . It
I epeileil Mr. Hlilnlck will In ut
unit nroiiml in a few ilav.
Dr. ami Mr. . K. Matililln, who
hne been lltin Mr. Mniil.lli.'eparent, Mr noil Mm. T. V Ti-i- I
have ritnrni'.l n (hi-.- r home In Jvnn-nettc- ,li.
Mi" ll.mi- - Hinnfc. o nil M. Mar-aare- t
Hlnnley of Kan lioiiiinmi an-her-
ximlliiR Mm Minna l el l.enii.inu
The will leave fur l.aatinn tuini-r-ro-
Mr. nml Mr. iMmIi- - i. Kihi-- r of
Isleiu. N. M. mlive.l in i.,wii List
nlxht. Mr -r tili'Ktiiph opi-r-i- i
tor fur Ihi- - San I i I'e raili-ii.- l linn-Ho-
WriKili. piei.ili-- nf the
WriKt 'liil hi nit ii.itip fi wh.i Iiiii
JlIM lrcorri-i- l II inn .1 brief nf
left eMterila ti.r Sant-- I'e
nil htlt!ll'. Me iil return Hatiii.
I
The V. iin an eluli w'll . op.
S. tnnlay from II "l. Id I .1
and n i oiniii!t(i c from the Wiimeii'x
A n 1 in r nf rniinlv 111. Ii-t-
receive I'nlitr.tillt ii'll-- i tor the
Sniiil.iy ilinner Sal. l.i. ee.
talile. ake anil eookieq an- - pr
ferieil
Fiiii-h- I ItmiHer Kuinir, Sullmi.
mini. r inil I.coih of the haul f. .le-- l.
I'. init. r .1 II III ;t itiK-- 1. . Jr.. Hu
Ap. ii he rnlel. ti hi i V. Nelson,
flu- - f..el i.fllee. atnl
II Miller. to :hi- off I'e of
pnl. lie rmiil-'- . h;ie elilisteil )tl the fol
est li'Klllielll 'llnl Hone to
I 'a--
GENTRY'S EGGS
l .iHffa'n, Mulm', llawkliw.
illlMIt,
t'nlveraity Itetgnta la f'mt coming
to the front.
IImmmi 3, Itcil IWirn, .111 Yvrar. (if
T, for flivt idneM hvory. W. I.. Trim-bi- o
tVi.
I'nlverslty ITaiRlita la faat coining
to tha front.
W 'Ti:i MWM'll'l ll.
To eae or puri'tinue wei-kl- news-
paper in New Mexico. A.l.lren. W. 11.
;.'i Vel Lead. All.llillerilie. M.
ITnlverally lllprht la r.iat coming
tc- - Ihe front.
Mn-- n you want a laxl ! SI,!
Mulime'a Tntl. Mnnil at .rlnu.iuw. ;
BEBBER, OPTICIAN
Citizens' Bank Bldg.
You Can Instantly
Recognize the Man in a j
Made-to-Measu- re
SUIT
Hi- - lias that . trim n ; i f;
that iiiiliviiliinl Innk. thai is oniy
oliliiiiii'il liy liaviuo your
iiuiiIi' In tit iui. When xihi hove
yniir cli.thrs t.iilnii-i- i tit ymi,
'iti nr.- - sun- - 1. 1' tin- - in I it y that
noes into t flntll till' !.' to
Ihi- - falil'ir Itself.
Wars o III liiuli class
tiii..riiio liavi- - '.'ivcii ii- - tin- skill
i'oiiiiri-i- l to thi'so stylish
ami ( r lit-- litliiiir .Nii'iiii'ii:s.
Tin y last oioi-i-- - l;.vi i ii
pi'iiraiii-- i alay mi. I th-- - Imst in
l llll-ll- t
.
1
ai.a
AND UP
A laroi.- - slock of the latest I'alu ics
to i liuosi- - from now on ilisplay
also . Inn- - i,f hifli class fall
Mooli-n- s just in. Thi' ai'i' full of
"snap'' iiipI ""o" -- jusl tho Ihiiin
that will appeal to 'oii yoiino h'i.-ii- .
NATIONAL WOOLEN
HILLS
T. G. Winfrey, Mgr.
Phone 108 120 W. Central
JJjo BPo
t
K.
Green Chili
TMtw's reMNn why till la th Ixwl
Jaonotl Llilll P
lMMMMIIIlMlllMMiirimUMiilM.MMMH
Crescent Hardware Co.
S18 WEST CENTRAL AVE.
Plumbers, Hot Water and Steam Heating
Tinners
WROT STEEL WARM AIR FURNACES
Absolutely Guaranteed
Phone 315
ALBUQUERQUE NEW MEXICO
TTT When you leave your finishing with us
M. you may he sure it will be well taken rare
of. Your roll will he developed ami
printed by master photographers with
years of experience. Twite daily service.
Remember, satisfaction guaranteed.
HANNA
Master Photographers
Occidental Life Building
The entire Gold nvenue frontage, including corner
trance
FOR LEASE
Will be divided to suit tenants. The fluent equipped
building in New Mexico. Vacuum tlcnners, etc.
"Vie
Skinner's
- 4 -
. HANNA
23
Grocery
I'll.') H. riKST ST.
A Dandy Line of Fruits and Vegetables
Berries of All Kinds
PEACHES CHERRIES APRICOTS
PLl'MS LARGE BANANAS GRAPES
ROME FINE RED CURRANTS EVERY MORNING
The Best Tomatoes This Season, 15c pound ; C.'iC a banket
Nice Green Corn, dozen 50c
Welch's Grape Juice, bottle 25c and 45.1
First Class New Mexico Eggs, dozen ' 45c
J. A. Skinner
I'll OX KS m CI
ktsxt
NO MA'ITMR WHAT YOU WANT, it will save
you time and money to use 1 1ERALD WANT ADS
vSUMMEr
( !' riiiii-s- s mi ji ,i iii-- pjnr.
Jl is llllpnssll.l.- - .i IlKiki- - i,. .hoes I. .1,1. j;o Hi w l.lli 'I h. v , I
Miiiph mi 'l ilii ji , t hat 's
Wo ale in tin' slim- liii.sini'ss. Wi- - in.il,.- ,i clnsi- .iiulv i, tin,
I Ii ei U nf i, in- cl Minuet's all t lie line a In We k Mow ll I he W ..ill. I
l.e well iln-ssei- l ili- - niii hae a new ami uploilale pan of
I s. We know tins sn well Mi.il we luixe I m '! lur ,,
n mil er what k mil of shoes yon want. We ,eie e we eim suit ,.u.
U'e . i i the liesl seleeteil slock We huve ever shown. In aihll
Hun In thai sl le anil snap so neeessiny ',,i- .,,, ,M,ks. ihe
have I (i;it eoiiiliit'l nml wear which insnres snt isl'aet ion
Summer Shoes for Men $3.25 to $6.50
Summer Shoes for Women . . . $2.00 to $9.50
Summer Shoes for Boys and
Girls $1.50 to $5.00
Summer Shoes for Babies . . . .$ .50 to $2.00
COME, WE WANT YOUR TRADE. WE WILL DO ALL IN
OUR POWER TO MERIT IT.
